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NACIONALES 
A/adriá, 29 de diciembYQ, 
E L E M B A J A D O R D H F R A N C I A 
El nuaijo Embajador de Francia ha 
presentado hoy las creáancialss á S' M. 
la Rdina Regenta. 
RECOMPENSA 
So ha eoncadido la Cria de liarla Cns-
tina al teniente coronel de EsUds Mayar 
D. Artnro de Cevallos. 
LA TRO CESTA DE W E Y Í BR 
Esta noche entregará el general Wey-
ler á S. M. la Reina Ragente la protesta 
qae ha redactado contra los cargos qna 
se le han hecho en el Mensaje del Presi-
dente de los Estados Unidos. 
El documeoto es respetaoso. Lamen-
tase en él de haber qnedado indefenso. 
A P R O B A C I O N 
Ha sido aprobado por el Gobierno el 
prepósito del Gobernador General de Ca-
ta de constituir el Consejo de Gobierno 
insnlar el 1° de enero prósirao. 
T E L É S F O R O G A R C I A 
Se ha concedido la gran erns del Méri-
to Naval á D. Telesforo García, autor de 
la comentada y aplaudida carta contes-
tación á la qae l* dirigiera un constitn-
cienal di Cüba. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hay las 
libras «sUrlínas á 33-60. 
TELEGRAMAS DE HOY 
Madrid, 30. 
A P L A Z A M I E N T O 
I N C O N V E N I E N T E 
Dice E l L i b e r a l que sería inconve-
niente aplazar la constitución del Gcbier 
no responsable do Cuba, 
E L GOBIERNO RESPONSABLE 
El Presidente del Consejo de Ministros 
ha desmentido rotundamente que el Ge-
neral Blanco haya tropezado con dificul-
tades para la ícrmacioa del Gobierno res-
ponsable. 
Este empezará á funcionar el T de 
enero-
L A PROTESTA D B W E Y L E R 
Todavía no ha presentado el general 
Weylor á S. M. la Reina Regente su 
anunciada protesta contra el último Men-
saje del Presidente de la república de las 
Estados Unidos. 
E X T R A N J E R O S , 
Kueva, York 30 de diciembre, 
I N C E N D I O 
Las pérdidas causadas por el incendio 
de Part-au-Prince, de que dimos cuenta 
hoy, se calculan en un millón y medio 
de pesos. 
EN A U S T R I A 
Según telegrama de Viena, el Empera-
dar Francisco José ha cerrado el Reichs-
ratb. 
RUMORES D E S M E N T I D O S 
No es cierto, como se ha dicho, que el 
señor Delome se haya opuesto al llama-
miento hecho por Mr. Sherman al pueblo 
americano para allegar recursos á los 
reconcentrados, 
SUSCRIPCION 
Ochocientas personas se han subocrito 
en Montana para enviar recursos á los 
reconcentrados de Cuba. 
(Qutdaprohibida la- reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de \a Ley de Propiedad 
InUlccíuaL) 
LO ( l l E HAY 
m E L FONDO 
A faifa do temas más entreteni-
dos y variados, continúa la prensa 
díscola ensayando variaciones sobre 
la renovación de alcaldes y Ayun-
tamientos, impuesta como;necesidad 
iueladible por la implatación del 
nuevo régimen. 
Por lo visto, esperaban nuestros 
apreciables contradictores que tan-
to el gobierno del seüor Sagasta 
como sus representantes en Cuba se 
quedasen á la mitad del camino, 
limitando todo el cambio político 
A l Bello Sexo!... 
•j | r<l l ofrece loa artículos más modernos quo la caprichosa moda 
1J6 J O C K O y L i l i l í ) ha inventado en Parts á precios aamamentemódicos. 
S O M B R E R O S Y C A P O T A S 
D E LA MAS A L T A N O V E D A D ; ULTIMOS MODELOS. 
- I - , , Cintas, Encajes v adornos para vestidos, todos de 
1 l U l l l c l S , I l O r e S , fantasía; porque como osla casa es nueva todos sus 
artículos son frescos, directamente recibidos y do actualidad, 
T?\T nrmOT?fP0 n TTPCWmnQ liay un curtido tan variado como extenso, ca-
tiN ÜUÜOÍJIO V V l h O i l U U O , paz de satisfacer loa gustos más exigentes. 
E comuleto y ospecialísimo surtido de P E R F D M E R I A francesa que ofrece al 
público esta casa no se encuentra en ninguna otra; y es a d e ^ 3 ' 
para la importación y venta de la tintura para el pelo P. L E MARQÜIS en rubio, 
CaSt Fu\osItaílercí» do esta casa, al frente de los cuales so encuentran personas com-
petentísimas, so confeccionan con ese gusto CHIC que tanto entusiasma al bello 
sexo, los sombreros y capotas copiados do los últimos modelos, bajo la acortada di-
recci'ón de Mllo. Anais, recientemente llegada de Parla, 
A f A f ^ ^ r l ^ r antigua socia del P E T 1 T PARIS invita paos, al público 
i T l l l i e , J i e i l U y habanero para que gire una visita á su nueva casa D E 
J O C K E Y CLÜR, sita en Obispo 64, entró Compostela y Aguacate. 
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i í n i 
E n la ant i cua y acreditada 
peletería l i MARIN4, portales de Luz, 
tienen el ^usto de anunc iar á sus favorecedores y a l 
n ú b l i c o eu general que acaban de rec ibir para S E -
N O R A S . C A B A L L E R O S y NIÑOS muchas novedades 
de su excelente y acreditado calzado tan conocido por 
la*? personas de buen ^usto, y construido en sn propia 
F A B R I C A D K C I U D A I > E L A t corv m o d e l o s especia-
les para los piCís de este país . 
Recomendamos á l o s s e ñ o r e s padres de famil ia 
visiten la p e l e t e r í a LA MARINA, on donde encon-
t r a r á n a d e m í l s del buen calzado, l a verdadera econo-
m í a . 
L A M A R I N A 
p e l e t e r í a de los Portales de L u z , vende mí l s barato lo 
que s iempre recibe mejor que los d e m á s . 
P i r ¿ 8 y E s t w t . 




decretado á la faz del mundo, á una 
simple formalidad externa que no 
afectase á los puestos ni á los orga-
nismos que llamándose populares, 
deben exclusivamente su existen-
cia al favor, cuando no á la arbi-
trariedad oficial. 
E l fracaso inmenso del asimilis-
mo, ahogado en mares de sangre, 
hizo necesario el cambio de régi-
men, de sistema y de directores. 
Llamado al poder el partido liberal 
con este principalísimo objeto, em-
pezó por cambiar de régimen de-
cretando la autonomía, y continuó 
su obra designando para los más 
altos destinos de la Isla á perso-
uasabsolutamente identificadas con 
las nueva política. Foreste motivo 
se nombró al ilustre general Blanco 
Gobernador General de Cuba; por 
este motivo se nombraron los ac-
tuales gobernadores regionales y 
civiles, 
¡Pretendíase, por ventura, que á 
esto se redujese todo, quedando do 
tal modo defraudado el país é ina-
cabada la obra del gobierno libe-
ral? ¿Pretendíase que habiendo el 
gobierno creido indispensable enco-
mendar la implantación del nuevo 
régimen á personas que le merecie-
sen completa confianza, tales como 
los actuales gobernadores, decli-
nando así sobre ellos una gran res-
ponsabilidad, no pudiesen éstos á 
su vez designar personas de su con-
fianza absoluta para compartir con 
ellas la grave responsabilidad que 
ante la nación y ante el país han 
contraído? 
¿Pensaban los eternos mistifica-
dores, siempre atentos á retener su 
exclusivismo, que era digno de la 
nobleza y de la sinceridad de un 
gobierno español el declarar solem-
nemente ante la opinión civilizada 
que iba derechamente á transfor-
mar la faz política de la isla de Cu-
ba, para reducirlo todo mañosa-
mente á un simulacro político, de-
jándolos organismos más importan-
tes, los que representan más direc-
tamente la voluntad popular, en 
manos de los caciques rurales ó de 
las camarillas inficionadas por to-
dos los vicios que hicieron detesta-
ble y odiosa la situación ante-
rior? 
No era digno, ni decoroso, ni po-
sible. Después de los compromisos 
adquiridos por el gobierno liberal 
en nombre de la nación española, 
era de todo punto indispensable ir 
hasta el fin, renovarlo todo, purifi-
carlo todo, para que después de 
renovado y purificado, la voluntad 
dt l pueblo, por tanto tiempo secues-
trada, pudiese salir do las urnas, 
libre ya de sus secuestradores. 
Restablecida la normalidad polí-
ca, iremos á la lucha electoral. Y 
entonces, si nuestros contradicto-
res son los más, según aseguran, si 
constituyen la mayoría, ellos serán 
los vencedores. Si, como nosotros 
creamos, constituyen una parte, 
valiosa sin duda, pero en minoría 
con relación á todo el país, ocupa-
rán los puestos á que les dé derecho 
su representación y su importancia, 
A esto y solo á esto queda redu-
cido el problema. Hablar de que el 
ocupar las posiciones quo todo par-
tido noecesita para hacer frente á 
las jresponsabilidades del poder 
vale tauto como inducir al retrai-
miento al partido de unión consti-
tucional, añadiendo que la autono-
mía "es como arma de fuego que 
según se la maneje puede ser útil 
ó periudicial", equivale á confesar 
paladinamenie que á los que dicen 
ser opuestos al régimen autonómi-
co por razones de alto patriotismo, 
lo que les duele, lo que les irrita, 
no es el imaginario peligro que 
fantasean, sino la pérdida desús 
granjerias y el desaloje de los des-
tinos públicos. 
HERMOSO EASGO. 
En el Conrrier des E i a U ZJnis, co-
rrespondiente al dia 25, leemos un 
telegrama de Madrid que á conti-
nuación extractamos: 
En el sorteo do la lotería de Cav i -
dad tocó el premio mayor ascendente 
a tres millones de pesetas á un billete 
vendido á nn agente de la Eabana, El 
segundo premio de dos millones de 
pesetas ha correspondido, en gran 
parte, á doscientos empleados y parro-
quianos de nua tienda de ultramari-
nos, los cuales, apenas tuvieron noti-
cia de la suerte que se les venía enci-
ma, decidieron, como lo llevaron á ca-
bo, abrir entre ellos una suscripción 
destinada á aliviar á los soldados he-
ridos que regresan de la isla de Cuba. 
E l hermoso rasgo de desprendi-
miento patriótico por parte de per-
sonas de posición tan modesta, ha 
sido muy celebrado en todos los 
círculos de Madrid. 
E L ASESINATO DE R U I Z 
Aunque algunos periódicos ame-
ricanos procuran cohonestar el bru-
tal asesinato cometido en la persona 
del teniente coronel don Joaquín 
l\uiz,y en apoyo de su tesis dan hos-
pitalidad cariñosa á un comunicado 
del señor Estrada Palma, y á otros 
exabruptos, es un hecho consolador 
que la prensa y las personas decen-
tes de los Estados Unidos, no en-
cuentran atenuante alguno al hecho 
inicuo y salvajísimo. 
El Herald , que acerca de esto vie-
ne haciendo una campaña noble, 
registra las indignadas protestas de 
jefes del ejército americano, sena-
dores y personas de posición oficial 
en otras esferas, no dejando do ha-
ber, con todo, entre los elementos 
parlamentarios cuyas opiniones re-
coge, tal cual personalidad que se 
esfuerce en explicar el hecho. 
Merece nuestro aplauso un ar-
tículo del Evening ^osídel cual co-
piamos lo que sigue: 
"Quisiéramos oir las opiniones de 
algunos de nuestros diputados y sena-
dores peritos en "atrocidades,'* acer-
ca de la matanza del coronel Kuiz, 
Supongamos que las cosas hubiesen 
sucedido a la inversa y que on emisa-
rio cubano hubiese sido a t ra ído á las 
lineas españolas para ser fusilado á 
sangre fría. Lo que sucedería en tal 
caso bien lo sabemos, porque sabemos 
lo que sucedió con motivo del rumor 
de haber sido Antonio Maceo a t ra ído 
á una emboscada y muerto. La noti-
cia conmovió profundamente, ó al me-
nos así lo parecía, al Congreso y la 
nación. Varios periódicos declararon 
incontinenti la guerra á España y con-
sultaron la opinión de entendidos ju -
risperitos sobre su derecho fi declarar-
la. Tues bien, en el caso presente hay 
una violación mucho más flagrante de 
las leyes de la guerra civilizada, con 
datos que parecen incuestionablemen-
te autént icos, en tanto que la historia 
referente á Maceo se vió al momento 
que era una invención. Y nada dice, 
sin embargo, Morgan; Lodge cierra el 
pico, y los demás oradores antes tan 
elocuentes contra ios inhumanos espa-
ñoles están unidos. 
•''La discusión de este incidente es 
valiosa por la luz que arroja sobre el 
carácter de la lucha cubana y de los 
hombres que en ella toman parte. El 
cuadro que representaba á los insu-
rrectos como patriotas nobles, inmacu-
lados y abnegadisimos, modelos del 
guerrero caballeresco, y á Jos e spaño-
les como villanos eaagninanos, era de-
masiado increíble para que Jo aceptasa 
este público catequizado por los pe-
riódicos, a pesar de sus enormes tra-
gaderas. E l trascurso del tiempo ha 
venido a acumular pruebas de que los 
insurrectos no sirven para nada más 
elevado que para segar gargantas y 
ahorcar inocentes La in jus t iñca-
ble matanza de Ruiz viene á demos-
trar que los insurrectos no tienen que 
tomar lecciones de nadie en materia 
de atrocidades. Hay en efecto, pode-
rosos motivos para creer que en mu-
chas de sus medidas crueles el general 
Weyler, ejecutaba, mejorándolas las 
instrucciones de que habían dado la 
pauta los rebeldes, sobre todo la or-
den de reconcentración, que practica-
ron primeramente los rebeldes." 
Leemos a d e m á s en los p e r i ó d i c o s 
de N u e v a Y o r k , que recibimos 
ayer, el s iguiente telegrama de M a -
dr id : 
Aumenta la indignación causada 
por el asesinato del coronel don Joa-
quín Kuiz. 
. Per iódicos de todos matices conde-
nan el acto, como una bá rba ra trans-
gresión de las leyes de la guerra. A l -
gunos de la más acentuada oposición 
guardan elocuente silencio, ó se l i m i -
tan, como L a Epoca, á noticias necro-
lógicas ensalzando el valor modesto 
del ünado. 
E l Correo, órgano sagastino, en sa 
ar t ículo de fondo, protesta contra el 
hecho brutal . E l Jmparoial dice: ' ' A 
pesar deí asesinato cometido, no pode-
mos vacilar en nuestros sentimientos. 
Es menester qae se implanten las re-
formas.'» E l llera-Ido, en un ar t ículo 
titulado " E l asesinato de Euiz" d i -
ce; " E l hecho bárbaro y sangriento, 
constituye una gran derrota para el 
movimiento rebelde. Tenemos la pro-
funda convicción de que la sangre ge-
nerosa de Joaqu ín Kuiz no se ha ver-
tido en vano." 
FÜNCION PARA B 9 Y 30. 
Ultimo concierto y despedida de la notable 
primera tiple Srt a. C A S A L . S y del celebre 
tenor Sr. A R A M B T J R O , 
Primera parte.—Primer acto de E L REY QUE 
R A B I O por la Sra. Puertea. 
Seganda parte.—IV Arla é reeitAtÍTO L A POEZA 
D E L DESTINO, por el Sr. Aramburo.—2» Ana 
L A T E A V I ATA, por la Srta. Caaala. 
Tereera parte.—Segundo acto de E L REY Q U E 
RABIO, 
Cuarta parte,—1? Romanía I L DÜCCA D ' A L -
B A . por el 8r. Aramburo.—2n Rondó de L A SO-
J J A M B U L A , perla Srta. Casal».—3? Concertante 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
de ¡a ópera L U C I A D I LAMKK.M OOR, por I» 
Srta. Caíais j lo» Aramburo. Gil Rey y Pastor. 
Quinta parte.—Tercer acto de E L REY QUE 
R A M O , 
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PBECIOS ron TODA LA F U X ION. 
Oro HilL 
Grillé» 19, 79 ó Ser. piso $ 6 CO 10 25 
Palcos 19 y 2° piso 5 00 8 2S 
Luneta con entrada 1 80 3 00 
Hataca con ídem I 80 S 00 
Asiento 'ie tertulia , 0 40 0 70 
lilem de paraiéo 0 30 0 50 
Entrada general 1 0(1 1 65 
Entrada á tertulia ó paraito.. 0 40 0 70 
ts^"Knipiuará á los ocho eto punt-o. 
DOS CUADRILLAS 
SEÑORITAS T O R E R A S 
Jóvenes barceloneses. 
L O L I T A 
Y A N G E L I T A 
SAIERÍTO Y M E L L A I T O 
M O R O S ^ 
DOMINGO 2 DE ENERO D E 1898. 
C I N C O T O R O S D E M U E R T E . 
GRAN SOLEMNIDAD TAURINA. 
NUEVA S U E R T E D E L R E J O N E O 
Dos toros de 5 años picados. 
E l gran banderi l lero Negrito. 
E l popular picador Mazzant in i 
En rio, la inojor y más vanada co-
rrida del presente siglo. 
A L A S TRES Y M E D I A 
(Detalles por carteles) 
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MARAVILLOSOS 
L O S R E S U L T A D O S Q U E P R O D U - C E N L A S 
l ' l l iMIRAS dd DOCTOR LASSAR de Venezuela. 
P A R A L A C U R A C I O N R A D I O A L 
d e l p a l u d i s m o e n t o d a s s u s f o r m a s . M i l e s do c a s o s c u r a d o s d e í i e -
b r a s ó c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s , de c a l e n t u r a s d© í r l ^ , etc., e tc . , c o m -
y r u e b a n s u e í i c a c i a . 
E l q u e l a s t e m a u n a v e z l a s r e c o m i e n d a c o m o u n r e m e d i o exea -
D e p e s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y D r o g u e r í a EL PROGRESO» O - S e i l l y 
5 6 er,tre V i l l e g a s y B e r n a z a . y e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a » do l a 
U i i , C 1 7 © 7 ftlt a 8 . 1 7 D 
DESEA A SU NUMEROSA CLIENTELA Y AL PUBLICO EN GENERAL 
G L O R I E T A 
SAN R A F A E L . 3 1 , H A B A N A 
Este importante establecimiento aprovecha esta oportunidad para manifestar 
á sus constantes favorecedores que para estos días de frío y de regocijo universal 
ha recibido los géneros que á continuación detalla: 
Abrigos, Capas y Pelerinas de paño, casimir 
y terciopelo, para señoras y señoritas. 
Trajes y abrigos de cuantas clases se deseen, 
en las formas más caprichosas, para niños de 
3 á 12 años. 
Espléndido srHido de Calzoncillos y Camise-
tas de merino franela y enguatados, á precios 
sumamente baratos. 
LA GLORIETA CUBANA se propone realizar todas sus existencias de merinos, muselinas, 
lanas de color, franelas, velos, sedas, frazadas, colchas, toballas, pañnelos, medias y otros mil 
artículos que tienen los grandes almacenes de LA GLORIETA CUBANA, 
La rebaja de precios en L A G L O R I E T A C U B A N A sera constante y verdadera-
.como prueba agradeceremos la visita que se haga á su gran almacén en 
San Rafael 31, Teléf. G L O R I E T A C U B A N A . 
M RAFAEL 31 
El más grande y selecto surtido de corscfcs 
á LA SIRENE que hay en la Habana, lo tiene 
L A GLORIETA CUBANA. 
Gran surtido en Trajes, Abrigos, y Makfer-
ans para jóvenes de 1 2 íx 20 años. 
Gran surtido de Abrigos y Makíerlans para 
caballeros. 
Vestidos, Abrigos y Capitas para niñas de 
todas edades. 
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ENTRE PAGINAS. 
LAS M U J E R E S 
DEL NATURALISMO 
Cuando dontro de dos ó treá si-
glos comparea nuestros sucesores 
los tipos de mujer observados y 
descritos por los noveladores con-
lemporáueos del naturalismo coa 
los creados por los escritores del 
ciclo romáutico, es más que proba-
ble lleguen á dudar, no sólo de su 
sexo, sino de su existencia. Ücu 
rriráles entonces lo que nos ocurre 
á nosotros con las mujeres del tea 
tro clásico español: aquellas Octa 
vias, Julias y Violantes de Lope, 
Tirso de Molina y el mismo Alar-
cón, los cuales las creían encarna 
das en la realidad, y como tales nos 
las ofrecían en sus comedias, que 
eran aplaudidas por el pueblo, co-
mo en señal de que ni la abomina-
ble liviandad de que hacían gala, 
ni las refinadas artes de que se va-
lían para engañar á sus padres o 
amantes, dejaban de estar dentro 
de las exigencias sociales de la 
época, y por lo tanto, dentro del 
ambiente que todos respiraban. 
L a crítica, á pesar de eso, ha 
condenado aquellas mujeres como 
productos de la fantasía del poeta, 
sin serlo en realidad, porque el 
poeta, como el novelador, observa-
ba y copiaba, bien que lo hiciese á 
su manera; y la prueba de que ob-
servaba se encuentra en el hecho 
mismo del éxito que sus tipos ob-
tenían, circunstancia que no hu-
biera ocurrido de seguro si aquellos 
tipos fuesen caprichosamente crea-
dos para deleite y regocijo del 
vulgo. Aunque así fuese, la ten-
dencia que aquellos tipos venían á 
halagar demuestra la existencia 
anterior de esa tendencia, la co-
rrupción del gusto y de las costum-
bres, que era un vicio social exis-
tente, y, si existía, claro es que el 
poeta no llevaba al teatro nada 
que no encontrase perfectamente 
definido y tangible en la vida 
real. 
Del mismo modo rechaza hoy por 
absurdas la crítica creaciones como 
la V i rg in i a de Bernardino de Saint 
Fierre y la Corina de Madame 
8t;iel, no obstante constarnos por 
el testimonio de los descubridores 
y los viajeros la vida semipatriar-
cal y de inocencia que observaban 
los habitantes de algunas regiones 
de América hasta hace muy poco, y 
que la heroína de la famosa novela 
de Stiiel es su propia autora, que 
puso en ella todos sus defectos y 
todas sus virtudes, y suyos son to-
dos los atractivos que fascinaron á 
Oswaldo, menos su hermosura físi-
ca, que la grande escritora no pudo 
trasmitirle porque no estaba ese don 
entre los muchos que debiera á la 
naturaleza. 
No esperen mejor fortuna en el 
porvenir los personajes más atenta-
mente estudiados por el naturalis-
mo en la clínica de la realidad. 
Nana, Gervasia, Safo y tantas otras 
mujeres llevadas por Zola y sus dis-
cípulos ante el tribunal de la poste-
ridad, con pretensiones de "docu-
mentos humanos", serán también 
un día rechazados como falsos, ab-
surdos y repugnantes por una críti-
ca superior, inspirada en ideales 
que hoy no se han determinado to-
davía, pero que llegarán á formu-
larse en el progresivo desarrollo de 
los conocimientos, en un estado 
mental más perfecto de las socieda-
des y en nociones del arte que hoy 
apenas se vislumbran. 
Y tiene que suceder así, porque 
la humanidad se transforma, mejo-
rándose; y del mismo modo que en 
nuestra actual cultura y en la mo-
ral cristiana que la informa, apenas 
se conciben tipos como el de Lo-
custa, Agripina y Lucrecia Borgia, 
sobre las cuales vertió sombras de 
horror la historia, en lo porvenir no 
se concebirán tampoco esos siuies 
tros personajes de las novelas con 
temporáneas, para los cuales guar-
dó el arte sus colores más sombríos 
y que afectando reunir todas las 
condiciones de verdad y realidad 
posibles, adolecen sin embargo de 
la más esencial á nuestra naturale-
za, el libre albedrío, cuya ausencia 
les convierte en eternos esclavos de 
la fatalidad, seres facticios, de los 
cuales cabe sospechar si fueron 
creados para halagar convenciona-
lismos en moda, ó producir efectos 
pasajeros y estímulos malsanos en 
la imaginación de los lectores. 
M. CUKROS ENUÍQUEZ. 
Goethe e» Weimur 
Weimar, el pueblo ¡asigne, fanal de la poeiU 
feliz nido de amores, 
ardienla en entasiasmo y beachido de alegría, 
úo j laaaa á loa espacios torre ale» de armonía 
y risteje de dore*. 
Weimar danza á los icaea de flautas melodiosas 
y dulces bandolines; 
y ea su recazo arrastr iu las brisas vagtrosas 
cantares, besos, rUas y pétalos de rosas, 
de nardos 7 jazmines. 
Weimar, rendidaesclavi del penio fnlpnrante, 
del vate peregrino, 
festeja al gran pagano, coa gozo delirante. 
y eleva a su gallarda lisura de. gigante 
no zócalo divino. 
¡Oh, red, ved al poeta, de príncipes cercados, 
radiosa 1» ancba frente; 
envuelto en ricas lela» de párpnra y brocado, 
y mis gentil que Apolo, sereno y coronado 
del lauro refulgente! 
Weimar es el Olimpio donde, cual Dios triunfante, 
• pura la ambrosía 
este creador que mad», desenfrenado amante, 
del carro de la gloria, dorado y resonante, 
al lecbo de la orgía. 
Y al dar eo ese Olimpo sus mis bellaa canciones 
el arpa embriagadora, 
dol alemán sublime que adornan laanacionea, 
del vate que ilumina los tierno» corazones 
con la luz defclambradora;! 
transfórmanse del arpa las notí.s crislalina» 
en musas becbiceras, 
en jóvenes hermosas, bizarras beroinas 
de refulgentes ojos, de bocas purpurina» 
y undosas cabelleras. 
Y besos depositan en la aneburusa frente 
del genio soberano. 
L i l i , la encintado ra de labios sonrieate; 
la noble Fiderxca, de regio continente 
y amor siempre lozano; 
Ltonor, altiva musa deTasso protectora; 
Aítgnon, U niña pura 
de lágrimas r cantos henchida, cual la aurora: 
la olímpica Ifigenia. beldad fascinadora 
de helénica hermosura; 
la aiegre Dorotea, do fruto» sazenados 
luciendo una guirnalda; 
fugtn\a , deslumbrante de sedaa y hordado; 
0<i¿ia, hutnildsy tierna, los rizos desatado» 
sobreda oÍTes espalda; 
la costurera Ciara que, ingenua y valerosa, 
la muerte desafia; 
EUna, madre augutta del arte, excelsa diosa, 
de cuyo seno surge feli» y esplendorosa 
la nueva poesía. 
Mas para el gran poeta el beso mis querido 
más lleuo de dulzuras, 
es el de Margarita, la rubia que ha cacido 
del lianto dolcroéo que, iristes, han vertido 
las mártires obscuras. 
MASCBL REINA. 
El qne busca la popularidad en el 
arte, cierra la puerta á su genio, por-
que debe pintar para otras mentes y 
no para la suya. 
WASHINGTON IRVING. 
L A A N T I G U A C A S A D E 
saluda al público de la Isla de Cuba y le 
desea un próspero y feliz A Ñ O N U E V O . 
SAN R A F A E L 1 4 1 2 
F O L L E T I N 34 
EL MARQUÉS DE SÜRflLLE, 
HISTORIA 
DEL PRIMER IMPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
Pedro Herbin ae acercó á la mesa, 
vio el papel que Uermau había dejado 
y lo leyó 
— ¿Adundo diablos h a b r á ido á la 
una de la noche?—dijo reüex ianando . 
— Pues ya son las dos, ¿cómo no ha-
brá veuidoT.. . . estome i n q u i e t a . . . . 
¡ tantas cosas como tengo que decir-
l e ' . . . . Pero oigo pasos en la escale-
ra — él es. 
Hermán Fraster entró. 
X X 
LA CONFIDENCIA 
f n o de los vidrios de la puerta de la 
alcoba estaba roto y cubierto coa uua 
corlma J u a n á aplicó el oidoy es-
cucho la Biguiente conversación. 
— V'amos ¿y el duqueT—dijo Hermán 
con inquietud—iconsiente ahora en el 
divorciot 
— ¡El duque! aterrado con 
IHAP miedo quorni perro—contestó Pe-
dro U t i b i u , con una carcajada de risa 
bi utal. 
-^Qué te decía yo? que el efecto del 
proceso de D.joa seria admirable 
¿Por qué te obstinabas tú en no hacer 
uso de estos papeles, sino en un caso 
desesperado?—dijo Hermán ;—ha sido, 
pues, necesario para decidirte á efec-
tuarlo, que la duquesa me amenazase 
eu aquella carta con venir á morir 
conmigo; como si yo tuviese ahora la 
necia humorada de morirme por ella. 
—Tú tendr ías tanta gana de morir-
te como yo, ya lo sé; pero con respec-
to á los papeles, yo titubeaba en ser-
virme de ellos contra el duque 
Escúchame; Tú me has prometido un 
buen acomodo si se logra el resulta-
do pero un hombre en la posi-
ción de ese traidor de Bracciano, es 
siempre un enemigo muy peligroso; 
Tarde ó temprano él os podrá atrapar. 
Por lo cual el caso era urgente, tú no 
querías hacer papel en el dúo mortuo-
rio que te proponía la joven de los oioa 
dulces y era preciso trabajar con acti-
vidad, como lo he hecho Pero ¿de 
dónde diablos vienes tú? 
—L)el palacio de Bracciano: después 
que te fuiste, he retioxionado el sen-
tido de la carta de la duquesa y me 
ha parecido muy ambigua . . . . Aque-
llas palabras, Vos nomorirei* solo, no 
me parecían claras. Temí que en su 
desesperación le diese la ¡dea deve-
nirse aquí á morir conmigo en hora 
menguada, y que hubiese salido de su 
casa, antes que el legajo de papeles 
hubiese producido efecto Yo le 
escribí de pioii to dos palabras suplí-
LIS MERAS DELiUOCORA 
Y los horntees de talento 
Se discute si un determinado reo era 
loco, y como tal irresponsable, y se ar-
guye contra el tribunal por no haber 
fallado aceptando las conclusiones del 
dictamen pericial. No se quiere re-
cordar la facultad absoluta y legal de 
los tribunales de justicia de aceptar ó 
no tal clase de opiniones; de otro mo-
do, fallarían los peritos, no los jueces. 
Estos analizan los elementos de car-
go y descargo y pronuncian libremeu-
te el fallo. No se concibe otro modo 
de administrar justicia; por eso es tan 
grande su poder y la responsabilidad 
moral. La material ya es distinta; por 
rar ís imo acaso suele hacerse efectiva. 
Esta cuestión important ís ima d é l a s 
fronteras de la locura, no ya de la lo-
cura declarada, desde luego fácilmen-
te perceptible, es por demás complica-
da, interesante y grave. Existen mul-
t i tud de trabajos científicos t ra tándo-
la en todos los órdenes, con gran co-
pia de datos y argumentos. Allá, sus 
noventa y siete estados intermedios 
entre la razón y la locura se reconocen 
por diferentes afamados psicópatas . 
A este tenor, lo difícil no es averiguar 
cuál es el loco sino quien es el cuerdo. 
Si por las exageraciones de escuela 
fueran á guiarse los tribunales no po-
dr ía haber criminales sentenciados, 
pues ¿quién duda que todos ellos, al 
cometer su crimen se encontraban ba-
jo la iufluencia de uno de esos temidos 
y frecuentes noventa y siete estados 
intermedios? 
Ona de las fases más interesantes 
de estos estudios aü rma la existencia 
de una relación intima entre la locu-
ra, el talento y el genio; ya antes, cui-
da de afirmar también otra ínt ima re-
lación entre la locura y las alturas del 
poder, poniendo por ejemplo, la mez-
cla de grandeza intelectual y miserias 
morales, rarezas,, exentricidades y 
desequilibrio mental de Alejandro 
Magno, Carlos V, Luis X , Liiis X I , 
Eduardo I V y Kicardo I I I de Inglate-
rra, Pedro el Cruel, Felipe I I y tantos 
y tantos otros. 
Todos los grandes hombres— dice 
Moliére siguiendo las doctrinas de 
Aris tóteles y Boerhaave;—tienen siem 
pre a lgún grano de locura mezclado 
en su ciencia. El genio—dicen los psi-
cópatas—es un estado neuropático, 
pasional, nervioso, desenvuelto eu un 
cerebro semi-mórbido. 
Exifite—afladen—estrecha ana logía 
entre la inspiración, el entusiasmo y la 
excitación maniaca, admitida en toda 
la ant igüedad, hasta el punto que loa 
griegos designaban con la palabra 
-Manía la locura y la inspiración poé-
tica y profética. 
Cullerre, tomándola de la Psicología 
mórbida do Moreau, publica larga lis-
ta en corroboración de las analogías 
entre la locura, el talento y el genio, 
bien qne el primero no es partidario 
de ella, al punto de exclamar: " A l g u -
nos personajes notables han llegado á 
ser efectivamente alienados; el loco 
que pasa súbi tamente á ser hombre de 
genio, es tá por ver," á lo cual podría 
objetarse que no se trata de alienados 
absolutos, sino de cuasi alienados, lo 
cual ya es distinto. 
Las listas, cuya mayor parte no re-
siste la tentación de transcribir, enu-
meran entre los grandes hombres de 
la guerra y de la política á César y 
Pedro el Grande, dos epilépticos; 
Cromwel, hipocondriaco; Tayllerand, 
patético; el gran Condé, colérico, trai-
dor y algo más que la prudencia acon-
seja callar; lady Stanhope, sibila de 
Liban y lord Chatham, semialienados. 
Las exaltaciones religiosas han da-
do también su contingente: Mahoma 
era epiléptico y víct ima de visiones y 
éx tas i s ; Lutero y Savonarola, aluci-
nados, p re tend ían sostener grandes 
combates con los demonios. 
Filósofos: Sócra tes , a luc¡nados ;Pas -
cal, neu rópa ta y obseso; J . S. Kous-
seau, melancólico, manía persecutoria 
y suicida; Condillac, sonámbulo; Saint 
Simón, escéntrico; Furier y Augusto 
Comte, alucinados. 
Hombres de ciencia: Swammerdan, 
místico y alienado; Zinmerman, aluci-
nado é hipocondriaco; Haller, lipema-
nía religiosa; Newton, melancólico; 
Cuvier perdió todos sus hijos de fiebre 
cerebral; Linneo, precoz, hidrocéfalo, 
apoplét ico, murió loco. 
Poetas y hombres de letra: Lucre-
cio, maniá t ico intermitente; Tácito, 
idiota; Tasso y Swif, alienados; Cha-
ttertou, Gilbert, l í l e i s t , Klingerman, 
Leuz y Leñan, suicidas; Bernardino 
de Saint-Pierre, manía persecutoria; 
Byron, escrofuloso y pateta; Enrique 
Iloine, afectado á la médula; Hoff-
mann, Alfredo Musset y Poe, alcohó-
listas. 
Músicos: Mozart, neurópa ta ; Haen-
del semialienado; Beethoven, raro y 
melancólico; Donizetti , parál is is gene-
ral; Schumau y Ghopin, murieron lo-
cos. 
ABiNlDOEEIA, G l i m E m Y1RT1CD10S DE FANTASIA 
L A N O V E D A D 
Galiano n. 81, al lado de la simpática peletería L a Opera 
G U I N D E S NOVEDADES PARA PASCUAS Y ASO NUEYO. ' 
Eecibidas boy y puestas á la venta de una valiosa factura 
de artículos propios para hacer regalos, por ser lo más nuevo 
que se ba fabricado hasta el dia. 
ABANICOS 1 
DE NOVEDAD W 
W BORDADOS DE LENTEJUELAS K 
ffi V pnmorosia pinturas (ji 
g muy caprichosos y muy baratos g 
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ANTUCAS 
PARAGÜITAS Y S O M B R I L L A S 
lo mas nuevo que se hace 
NEGRAS Y TORNASOL 
N U E V A 
R E M E S A D E G U A N T E S 
DE CABRITILLA 







G R A N C O L E C C I O N 
ESPECIALES PARAGUAS 
con funda de piel. Oí 
W i e i ¡\Ml¡ 
MAMPARAS | | ESCAPARATICOS 
BORDADAS EN ORO ^ ¿ft 
y moteras do todos tamaños. W !|( DE ,ÍUCH0 GUSTO 
Sepíis yeiitoifllBS atóeos fleten $5.30. 
NOTA. Se componen abanicos, paraguas y sombrillas. 
es la casa mejor surtida y la que más barato vende. 
O k A - L I A N O ar . 8 1 , T e l é f o n o L A . N O V E D A D 
C I W i , Z\. »5-33 dl-25 
cáudola que esperase hasta m a ñ a n a . . 
Corrí á eu palacio para entregarle el 
billete, pero ya era muy tarde. Bn va-
no llamé nadie roe oyó, y volví con 
mi carta, 
—¡Ah! ¡ah!—dijo Pedro Herbin.— 
No nos faltaba otro riesgo que pasar 
mál que ese que la bella de los ojos 
dulces tuviese la humorada de dar 
un golpe semejante: eso sería una afec-
ción melindrosa, una vi r tud de trein-
ta y tres quilates esa quiere, co-
mo decía el otro, comer la fruta veda-
da, y gozar los honores de la moral . , 
casarse con su amante eo las barbas 
de su marido pero no creo yo 
que viniera á casa de un Caballero so-
lamente por morirse Cuando ella 
te ha escrito eso pensarla ta l vez 
cantar un solo fúnebre á BUS solás, 
creyendo buenamente que tú ibas á 
cantar tambión el tuyo. 
—Puede ser que tengamos razón, el 
hecho es que ella no ha venido, y ya 
son las tres. A esta hera no ea posible 
que venga Vaya, cuéntame tu 
entrevista con el duque, y por qué has 
venido tan tarde. 
—¡Ah! es que cuando salí de casa 
del duque, fui corriendo íi casa de ese 
infernal coronel á informarme si ca-
sualmente habia llegado esta noobe. 
—¡El coronel! pues si es tá coraisio 
nado eu Viena, 
—Pero ha dejado eu comisión, á pe-
sar de lo que puede sobrevenirle; oí 
emperador está, furioso contra ól y 
quiere encontrarle en Vincennea. 
—¿Y por qué vuelve Mr. Survi l le! 
—Qué ¿no adivinas? para l i -
brar & la bella de los ojos dulces de tus 
diabólicas maquinaciones, como él decía 
en su carta á ese imbécil que tenemos 
enjaulado. 
—jMaldición!—exclamó Hermán le-
vantándose.—Si este hombre vuelve, 
toJo está perdido. 
—Por esto es menester obrar pronto 
y sin dilación El duque consiente 
en el divorcio A h ah 
ab —continuó Pedro Herbin con 
una carcajada de risa c í n i c a . - ¡ S i bu-
biesea visto BU semblante cuando le 
probé hasta la evidencia qne Mont-
bard, el que se titulaba soldado de la 
guardia, guillotinado por su delación, 
era el marqués de Souvry- padre de 
su mujer y que mi hombre se en-
contró nada menos que con la noticia 
de haber cortado el pescuezo á eu 
suegro! era para alquilar balcones sólo 
por ver eu coneternacióu. Una sola 
cosa me ha causado mucha pena y ha 
sido el hablar de l u padre y de mi po-
bre Jacobo Briot ,Ah! entonces 
valía yo más que ahora .—Después de 
un momento de silenc.o, continuó Pe-
dro Herbin: 
—Créeme ó no, pero se me afine el 
corazón cuando recuerdo aquella épo-
ca no quiero santificarme; pero 
te juro que la sangre hervía eu mis 
Entre los artistas se supone t ambién 
la existenHa de gran número RféotidOl 
de inestabilidad mental, raros y ex-
céntricos habituales, y en las listas ae 
omite gran número do nombres, por 
ofrecer particularidades menos la l ieo | 
tea, ó aquóllos que murieron en la Üo-
de su edad. La razón de estas omisio-
nes noapareco just i í icada, como no sea 
por no hacer las listas excesivamente 
largas y tenebrosas. 
Como muestra de incoherencia de 
ideas, se cita una célebre neurópa ta , 
pintora de gran talento, la cual so pre-
gunta:—Cómo es que un ahna inmortal 
se retira a7ite una indigestión de cangre-
jos;—no concibe que un mal de estóma-
go pueda hacer volar á la celeste Psi-
que, y de aquí deduce "que no existe 
el alma, que ésta es una pura inven-
ción". Viaja sin cesar. 
Su vida le parece amarga y vacía. 
"En este mundo—dice—todo lo que no 
es triste, es brutal, y todo lo que no es 
brutal, ea triste." Carece de todo, por-
que lo quiere todo; vive en horrible 
congoja, lanzando gritos de augustia, 
y, sin embargo, ama la vida. 
Loa hombres de talento, según Lom-
broso, son con gran frecuencia melan-
cólicos, obsesos, hipocondriacos, y 
cuando tienen tendencia á caer eu la 
locura, ofrecen la particularidad pato-
lógica de carecer de carácter y, sobre 
todo, de modestia; desde muy tempra-
no dan muestras de precocidad, se ven 
inducidoa al abnao de las sustancias 
narcót icas y enervantes, presentan a-
nomaliaa pacionalea, gustan de viajar 
mucho, cambian con frecu cía de ca-
rrera y de estudios, son loa verdaderos 
trabajadores de la ciencia (menoa mal); 
tienen estilo propio, apasionado, lleno 
de colorido; lea atormenta la duda re-
ligiosa, se preocupan constantemente 
de au personalidad y están siempre 
oscilando entre las inclinaciones pa-
sionales y la atonía. 
Con el auxilio de este cuadro y mi-
rando á nuestros hombres de talento, 
singularmente á los políticos, pueden 
explicarse muchos fenómenos. Tam-
bién se justifica una entuaiaata felici-
tación á los tontos más ó menos solem-
nes. 
E L C O N D E D E T O R R E V É L E Z . 
PUBLICACIONES 
Almanaque de la guerra. 
Mañana se pone á la venta en las 
principales librerías de esta capital y 
puntos de venta de periódicos, el 
notable y económico Almanaque de la 
Guerra. 
E l mejor elogio, lo constituye la ex-
plicación de materias que contiene y 
que son las siguientes: 
Juicio militar del año.—Santoral.— 
Cuatro necesarias palabras.—Cantares 
del soldado Pensamientos militares. 
—Andrés (artículo literario).—Juan 
Soldado, (poesía).—La guerra en 1807: 
Yucabaima; La Marina de Guerra en 
el Cauto; Defensa del Guamo; Defensa 
ÚQ Ihlores; Kius Rivera; Escuadra de 
1 i Prensa; el héroe del Cascorro; Vic-
toria de las Tunas; el cabecilla ürr i i ; 
Rotger y Alfau: muerte de Castillo; y 
presentación de Cuervo. —£7 cuadro 
(artículo literario).—Los voluntarios en 
campaña : En San Felipe; en Luis La-
zo: en Sumidero; en Candelaria; en 
Claudio (Corral Falso); en Manzanillo: 
y en Trinidad.—Carta de un soldado á 
su madre (poesía).—Hombre de lucha 
(arcículo literario).— La plegaria del 
soldado (artículo).— E l soldado español 
(soneto).—Nuestra infantería (datos 
curiosos).—El artillero (soneto).—Epi-
sodios militares.—Cantares cuartele-
ros.—Miscelánea mili tar . — Cantares 
marineros. 
Se venderá al precio de un real 
plata. Para los pedidos al por mayor 
dirigirse á E l F ígaro ó al Diario del 
Ejército. 
PARA LOS NIÑOS 
DESVALIDOS 
Dispensario ''La Caridad" 
DISTEIBUCION DE DONATIVOS 
D i c i e m b r e 2 9 . 
Harina: 166 libras. 
Leche: 186 litros. 
Maicena: 1 libra. 
Chocolate: 6 libras. 
Kuevas inscripciones: 4. 
Recetas: 42. 
DE LA ZAFRA. 
E l dia 27 entraron en Matanzas mi l 
702 sacos de azúcar, procedentes de 
los ingenios Flora, San Rafml, Conch i -
ta, Elizalde, Mercedes, Caney, San V i -
cente y Valiente Con ellos, ascienden á 
26143 aacoa los recibidos en la vecina 
ciudad. 
venas, viéndome cara á cara con ese 
miserable que había peraeguido á m i 
amigo hasta la muerte con tanto en-
carnizamiento. 
—Nosotros vengaremos á m i padre, 
hiriendo al duque en lo que máa ama 
en este mundo, que es su ambición y 
su fortuna. 
— ó más bien en la fortuna de su 
mujer—dijo Pedro Herbin. Después , 
como si hubiese querido disipar las 
sombras que le agitaban, exclamó con 
alegría ficticia. 
—¡Ah! tú erea un malvado 
cuando te veaa rico, te vas á entregar 
al lujo, al esplendor y á todos los v i -
cios! Y también á las muchachas, 
¡eh! Yo te conozco, buena alhaja. 
—Sois un viejo maldiciente, Mr. Pe-
dro Herbin, ¿queréis callar?—dijo Her-
mán sonriéndose y tocando con gracia 
las espaldas de su camarada. Después 
añadió dando un suspiro: 
—(Ah? ¡Dios mío! no vendamos la 
piel del oso antea de 
—¡Cómo! la Imda osa ha caído ya 
en el l a z o . . . . Mañana quedará ya 
firmada la demanda de separación, 
— ¿V si pasado mañana llega ese in-
fernal coronelf—dijo Hermán con voz 
pora a. 
— No temas: pasado mañana no lle-
gará ese infernal corone l . . . . ni puede 
llegar todo mi temor era que hu-
biera venido hoy. Pero ya estoy tran-
quilo. 
CORBEO P O U I . 
Bel 9 de dmiembre 
DETENCION DE UN INGLES 
JMÁ.S J X F O U M A C I O N E S 
Nuevas y rocientes inforraacionoa, una 
permiten publicar más ftmplioa dotalloa 
acerca del suceso ocurrido el '22 dü novieia-
bro liltiiuoen Rublo lo do Chavola. 
£1 misterioso iú<»lés fuó entrtíi,rado ayor 
por los serenos de Robledo al alguacil mu-
nicipal del mencionado pueblo, y puesto 
después a disposición do la guardia civil. 
lumediatamouto íuó encerrado eu un ca-
labozo. 
Cuando á la mañan<t siguionto fué abier-
ta la piisiou, el doteuido apareció en el 
suelo bañado en su propia sangre, á conse-
cuencia do 14 heridas quo so habia inien-
do en el cuello coa uu pequeño cortaplu-
más. 
E L MÉDICO DE K O Ü L E D O 
Inraediaiamcnle eo dió cuenta del hecho 
al juzgado umuicipal, y el doctor liosquo y 
hodrife-uez lúe avisado para quo piestaso 
sus au-xilios al herido. 
£1 doctor Bosque manifestó á l a autori-
dad, quo en el sitio eu quo se hallaba el ho-
ndo era imposible proceder a su curación, 
y se hacia ludispeusabio trasladarlo á uu;í 
cama. 
£1 extranjero fué conducido á la posada 
y después do conveoiontoioonto instalado' 
el doctor bosque reconoció la gravedad do 
las heridas y proceüiú á curarlas con ex-
quisitos cuidados. 
£1 detenido se babia inferido, como ho-
rnos dicho, catorce heridas, cortantes varias 
de ellas, y seis gruviánuas, tros en la re-
gión infrabioidea y ti es en la precordial. 
Apenas el médico se habia separado dol 
berilio, éste se arrancó los vendajes y apó-
sitos, persistiendo en su primer propósito 
de producirse la muerte. 
Curado nuevamente por el doctor Ros-
que, éste ordenó quo no se lo perdiese do 
vista, y los encargados do osla misión so 
vieron precisados & atarlo los bra203 para 
que uose dejase nuevamente al descubier-
to las b cridas. 
Muerte de don Salustiano At:9nj"o. 
Valencia 8 ^11 11 n j 
l ia fallecido don Salustiano Ascnjo, ca-
tedrático de Teoría de la Historia de 
Bellas Artos y director desdo I8ü!) do 
la Escuela de bellas Arlos de Valen-
cia. 
Al entierro, que so ba verificado hoy, ha 
asistido repreaeulación numerovsu do todas 
las clases sociales, espocialmonto de cuanto 
hay en Valencia en ciencias, letras y bolla» 
artes, los alumnos de la Evscuela y centena-
res de obreros, quo habían recibido de A-
senjo la instrucción necesaria para las in -
dustrias artísticas. 
L a muerte do Asenjo será muy Horada 
por Domingo, Sorolla, Muñüi Degraio, Mar-
tínez Cubells, Sala, hermanos Honlliure, 
Garnelo y tantos otros que forman la ilustro 
legión de pintores valencianos, hoorábause 
llamándolo maestro. 
Asenjo deja algunas obras notables. 
Era estimadísimo por au carácter jovial y 
por su modestia.—J(7ai7ar. 
El temporal. 
Bilbao 7, (6 20 t.) 
Continúa el temporal de lluvias. 
Los dueños de las embarcaciones han do-
blado las amarras. 
Los pescadores se abstienen do salir al 
mar por temor á uu naulragio.—.MmtAcítt. 
Se halla gravemente enfermo, á conso-
cuencia de una hcmiplegía, el viceaimiraa-
te señor Maymó. 
Deseamos su restablecimicnto. 
E l marqués de Cerralbo, muy mejorado 
de su enfermedad, ba celeUrado varias 
conferencias con sus correligionarios, para 
comunicarlos instrucciones. Entre éstas 
figura ¡a de suspender la celebración dol 
meettng. 
En las reuniones previas que han cele-
brado los organizadores do la manifesta-
ción do cubanos residentes en esta corto 
para celebrar el planteamiento de la auto-
nomía en las Antillas, parece que algunos 
de los invitados expusieron que, aunque 
nunca habían figurado en política, no te-
nían inconveniente en adherirse al pensa-
miento si las reformas proyectadas so es-
limaban favorables á la pronta pacíücacióa 
de Cuba. 
Se ha notado quo á la reunión riel Circn-
lo Conservador, verificada anteayer, no 
concurrió el marqués del l'azo de la Mer-
ced, ni tampoco sus más caracterizado» 
amigos. 
E l New York Herald de París comenta 
en un articulo las noticias de Washington, 
y dice que por ahora no hay que temer 
complicaciones parlamentarias en los asue-
tos de Cuba, pues además de mostrarse dis-
puestos muchos representantes a seguir las 
indicaciones de Mr. Mac-Kiuley, todo lo 
relativo á la anexión de Hawai ocupará mn-
cho tiempo á las Cámaras. 
ENTUSIASMADO 
por el rehollado tan feliz quo Le obtenido eom 
una caja p ldoras de! Dr. L,a«s*r <le Veoeiuel», h»-
go público lo ocurrid» con el tin de que puedao bo-
•eúciarse los atacado* de calenturas que tanto a-
bundan. 
Después de haber tomado muchas pildoras de 
quimua tin rerultadu y o tar padeciendo por IUM 
da do* meses de ñebrea intermitentes, rao aconseja-
ron la» pildoras del Dr. Lassar de Venezuela y oom-
pré ana caja, no llagué á termioarla, pues con 14 
pildoras ya estaba bueno, de esto ya hace uu mea f 
me encuentre perfectamente, Î as be recomendado 
á muchos y son elogiadas por todos como inraliblea. 
—Fernando Uonsilet Valdés. Cojimar. 
C 1769 alt 8a-17 
—iPor quél 
—Durante mi entrevista con el du-
que, se le escapó decir que él creía que 
toda esta discordia matrimonial era 
causada por el coronel. La prueba 
que me daba era que Mr. Surville ha-
bia abandonado precipitadamente su 
comisión para venir á Taris $ celebrar 
sin dada los resultados dol divorcio, y 
añadió que yo era su instrumento. 
Entonces me ocurrió una idea feliz, 
para impedir que el coronel nos estor-
base en nuestro negocio, caso que lle-
gase muy pronto. Así , pues, me apre-
suré á decirle: "Para probarte, ciuda-
«* daño, que yo no soy el instrumento 
del coronel, te ruego y te mando, 
porque tengo poder para ello, que 
" te avistes con el ministro de policía 
" (con el consentimiento del gran Na-
" peleón, que no te lo rebosa rá ) para 
que haga arrestar y aprisionar á 
" Mr. Surville, luego que llegue á Pa-
rís. Un simple aviso dado en las 
" puertas de entrada, será suficiente." 
— Escrito—me dijo el duque. —Bravo 
dije yo.—Por eso te digo que Mr. Sur-
ville será arrestado y tal vez encerra-
do, tan pronto como ponga loa piés ea 
París ; lo que nos asegura completa-
mente y nos da toda latitud necesaria. 
— Y bien, ¿qué dices tú de todo estol 
¿Está bien jugado el lance?—afiadió 
Pedro l le rb ín . 
—iPerfectamente! no lo hubiera yo 
hecho mejor. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ m i r e 30 ¿e i w 
r 
V ya quo Ijablatuos de eso—concluyo el 
EeralU' ¿por qnó QO b« Uc imitarstí, al lia-
cei la CmiaUUu'iou tlol nuevo lorritorio, ol 
nublo ejouiplu ilel gobierno t;!:|taiiül, cak'Au-
dula subrc tí plau do U aulüDoaiiu que 
acaba tío otui¿ar a Cuba! 
El Cardenal Sancha. 
Valencias (0 30 n.J 
£1 card<;ual scuor Sancha eslá 0)á3 
aliviado, iiuca couiiiiúa U ujejoría inicia-
da ayer. 
t i ántrax quo padeco se ba rcsuelco y la 
calenuua ba disminuido.—'I". 
La esposa do don Carlos ba regalado una 
casulla bordada en oro por sus propias ma-
nos a la Vngen do los Desamparados, pa-
liona do Valencia. 
Prepárase la celebración de un Congreso 
cooperativo español. 
Forman la comisión organuadora lusso-
ñ.MeB conde de San Bernardo, duque de 
Monteleon, presidente; dou J . Piernas Uur-
lado, vicepresidenLe; dou Vicente Santa-
inarina de Paredes, dou Pablo do Arzola, 
don Joaquín Díaz do Uabago, dou Adolío 
A. Hnylla, dou Eduardo Sauz y Escartiu, 
d o n j u á n Salas Antou, dou í'odro Viñas 
Ketiom, dou Salvador Uusquet, dou Pede-
rito de Arriaga, don José de Drbina, dou 
J . S.lucbcz de Toca y don Francisco Kivas 
Moiono, vocales, y dou José de Ülozaga, 
secreLaiio. 
La comisión ejecutiva nombrada por los 
rcpreseuLanies do 01 suciedades coope-
rativas de (Jalaluña, 80 compone do los 
delegados que á continuación so expresan: 
L)ou Narciso Uurau Juera, presidente; 
don Delfín Galceraii, don Juan UUcs, don 
Antonio Hoiguúó, don l'edro Arrufat, 
dmi lómuc 'l'ucat, dou Jaime Margant, 
pccielanu. 
VJ ministro do Marina reunió ayer á los 
jHe» de <Jirbo deparlamonto coa objeto de 
jevisai H) piosupucsto do gastos del mismo 
y trairar las lineas geuerales del proyecto 
pata el ejercicio próximo 
Cmitimió anoche discutióndose sobre la 
posilubdad do que no pase mucho tiompo 
pin qua oí gobierno se ocupe do la disolu-
ción de Cufies* lijando algunos el plazo pa-
ra mediados del mes actual. 
J)ci 10 de diciembre. 
El general Bcrrero. 
Entre las personas que anoche concu-
nieroD al írontón do Euskal-Jai, con objo-
to do examinar los preparativos que so 
e.slán haciendo para la Asamblea que ha 
do voriticarse esta noche, se dijo que el ge-
neral Borréro habia solicitado permiso del 
capitán general de Madrid para as is t irá 
dicho arlo. 
Se añadía que en el caso do que le fue-
ra denecado. baria el Sr. líorrero pública 
inauilestacióu de su adhesión á la Asam-
blea. 
Humor desmcnlido. 
El rumor do quo se va á conceder al 
gttoeral Wcvler uu cargo militar, fuó ano-
che desmentido de la inaneru más categó-
riea. 
El Sr. Sagasta calificó la noticia de dis-
parate. 
Los Estados Unidos. 
E l periódico parisién, Journal des De-
báis, ba publicado uu trabajo muy curioso, 
quo titula España. Cuba y los Estados 
V rudos. 
Después de exponer la impresión favora-
ble producida eu el gabinete de Washing-
ton por el decreto de autonomía, y a&rnur 
que las relaciones entre aquel gobierno y 
el español han mejorado notablemente, por 
virtud de las negociaciones dirigidas con 
mucho tacto y prudencia por nuestro mi-
nistro de Estado, pública interesantes no-
ticias acerca de las gentes que más empeño 
demuestran en agitar la opmíón contra la 
causado España. 
Dice que los principales instigadores do 
esa campaña jingoísta son los Sindicatos 
árnericanos, quo se han constituido^ para 
explotar las plantaciones y las minas de la 
Isla de Cuba en ei caso do que ésta, se pro-
clamara independiente, ó se anexionase á 
los Estados Guidos, y que, eeperaudo quo 
uno de estos hechos se realice, han sumi-
nistrado fondos á la insurrección. 
El decreto relativo al establecimiento de 
la autonomía en Cuba, DO ha satisfecho, al 
parecer, á esos Sindicatos, porque éstos no 
tendrán fundamento alguno en que apo-
yarse para reclamar la intervención del 
gobierno de los Estados Unidos, con el fin 
de librar á la colonia española de la opre-
sión á qne-rseiíún olios—estaba sometida 
para dar garantía á los capitales america-
nos que en Cuba están comprometidos. 
Por esto, esos Sindicatos americanos, 
para mantener ca su piis un movimiento 
de opinión desfavorable á la causa de Es-
paña, explotan actualmente las noticias 
que reciben sobre la sitaación dolorosa en 
que se hallan las gentes del campo de la 
isla, concentradas eu las ciudades y pobla-
dos, para hacer resaltar de tal suerte la 
manera cruel con que so hace la guerra en 
Cuba y sostener la teoría de que los Esta-
dos Unidos pueden, por legítimo derecho, 
cambiar el actual estado de cosas. 
El periódico parisién afirma que la na-
ción española, habiendo cambiado comple-
tamente en el período de dos meses el sis-
tema de guerra seguido en Cuba; habiendo 
tomado medidas para remediar la situación 
precaria de las gentes del campo concen-
tradas en las ciudades; habiendo puesto en 
libertad á todos los «ábditos americanos 
quo fueron detenidos por haber tomado 
parto en la insurrección; habiendo conce-
dido á su colonia una autonomía más am-
plia que la que disfruta el Canadá, etc., la 
nación española tendrá razón para que-
jarse profundamente de la actitud poco 
correcta y temeraria del Conpreso de loe 
Estados Unidos, «i éste adoptase una reso-
lución encaminada á envalentonar á los 
insurroctoí, á crear un conflicto interna-
cional y a desateud-jr los deretiío» de Es-
paña 
Felicitación 
Una Comisión do la Cámara de Comer-
cio de Madrid, presidida por el señor Kuiz 
do Velasco, visitó ayer á I03 señores Sa-
gasta y Maret para felicitarle.-» por los de-
cretos unplaiUando la autonomía en Cuba 
y Puerto Uico. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A la una menos cuarto terminó el Con-
sejo de ministros celebrado ayer en Pala-
CiOi bajo la preíídeucia do la reina. 
Fl discurso del señor Sagasta estuvo casi 
por completo dedicado á interpretar el 
mensaje de Mac Ivinley y el alcance do los 
principales conceptos de este Importante 
documoiito. 
También habló el señor Sagasta del 
estado actual de las campañas de Cuba 
y Filipinas, dando cuenta de las noti-
cias úitimameuto enviadas por el general 
Blanco, y quo demuestran la reacción 
favorable que se ha mioiado en el país 
cubano. 
El presidente del Consejo expuso, refi-
riéndose á telegramas del capitán general 
de Cuba, la actividad en las operaciones 
militares y las disposiciones adoptadas pa-
ra mejorar la alimentación y vida del sol-
dado, y los que ¡á favor de los reconcen-
trados y de la próx'.ma zafra, se ba dictado 
por aquella autoridad. 
El ministro de Estado dió lectura de 
vanos telegramas remitidos por nuestro 
embajador en Washington, referentes á la 
impresión favorable producida en los E s -
tados Unidos por el mensaje del'presideutc 
y á otros en que se da cuenta de la acti-
tud de la mayoría do aquellas cámaras, 
contraria á la intervención ^de los Esta-
dos Cuidos en la cuestión de Cuba. 
También dió cuenta el señor Gullón de 
la ñuta oücul dada por la secretaría de 
Estado de Washington relativa á los es-
fuerzos becbus por aquel Gobierno para 
impedir la entrada de expediciones con 
destino á Cuba. 
Para demostrar los buenos propósitos 
do que se encuentra animado aquel Go-
bierno, se hace constar en la citada Nota 
el embargo llevado á cabo por las autori-
dades americanas, del barco Sitver, que 
conducía armas y hombres para Ins insu-
rrectos cubanos. 
Do otro telegrama dió cuenta el señor 
Gullón, y se refiere á que Mr. Taylor, em-
bajador de los Estados Utúdos que fué en 
Madrid, censura ácremonte el Mensaje. 
El ministro de la Guerra leyó, á su vez, 
un telegrama del capitán general de Filipi-
nas, en que dicha autoridad reitera una 
vez más las seguridades de que muy en 
breve so presentaran los principales cabe-
cillas. 
Los señores Correa y Bermejo pusieron á 
la firma de la regente varios decretos de 
sus departamentos, y el de Gracia y Justi-
cia el nombramiento de director de los Re-
gistros á favor del señor Cepeda. 
También el ministro de la Gobernación 
habló breves momentos para desmentir de 
la manera más rotunda los alarmantes ru-
mores que estos días circulan respecto á le-
vantamiento en armas de los carlistas. 
El señor Capdepón dijo que todos los go-
bernadores civiles estaban prevenidos, y 
que cualquiera intentona que hicieran los 
carlistas seria sofocada en el acto. 
Una carta dol señor Canalejas 
El señor Sagasta ha recibido eu el últi-
mo correo una extensa corta del señor C a -
nalejas, en la cual el citado exraínístro li-
beral se muestra muy optimista sobre el 
estado de la insurreación. 
Esta carta, según manifestaciones def je-
fe del Gobierno, ha producido excelente 
impresión en el áuimp de todas cuantas 
personas la han leído.' 
El gobierno civil de Huesca 
Esta mañana ha firmado la Reina los 
Reales decretos de la Presidencia del Con-
sejo de ministros declarando cesante á don 
Félix Martín Berganza del cargo de gober-
nador civil do la provincia de Huesca, por 
paso á otro destino, y nombrando para 
reemplazarle á don Jerónimo del Moral, 
diputado provincial de Madrid por el dis-
trito de la lodosa y Jetaíe. 
Han sido nombrados profesores de la Es-
cuela naval los tenientes de navio don Ma-
nuel García Velázquez y don Juan Luis de 
María. 
Ha fallecido en Cádiz el comandante de 
Marina don Antonio Riazo. 
3 
El gobicroo insular. 
La Gacela de ayer publica, sesfún 
anunciamos anticipadamente, el De-
creto del Excelentísimo señor Gober-
nador General que insertamos en la 
sección de fondo de nuestra edición 
de ayer, organizando los servicios 
del gobierno insular que ha de co-
menzar sus funciones el día 1°. de ene-
ro próximo. 
Igualmente aparecen en el diario 
oficial las plantillas que se mencionan 
en el Decreto de referencia. 
La Secretar ía del Gobierno General 
tendrá los siguientes negociados: 
Registro general. Polí t ica general, 
Registro de ciudadanía, etc., y Vice-
Real Patronato, Orden Públ ico Cen-
tral , Personal, honores y condeco-
raciones, Archivo general, Gabinete 
de S. fi. 
La Presidencia del Consejo de Se-
cretarios t endrá á sa cargo: Reclama-
ciones de Secretar ías y Ejecuciones de 
acuerdos. 
La Secretar ía de Gracia y Justicia y 
Gobernación: Gracia y Justicia, Oáree-
les y Presidios, Ayuntamiento», dipu-
taciones, policía urbana y elecciones; 
Orden público y policía, Beneficencia, 
Asilo de Enagenados, Sanidad, Prensa 
y censura de teatros. 
La Uacienda todos los servicios do 
la suprimida Intendencia General de 
Hacienda. 
La de Ins t rucción Pfiblica compren-
de Universidad, institutos, escuela 
profesional, etc. 
La de Obras Púb l icas y Comunica-
ciones, ios servicios de su denomina-
ción. 
V la de Agricultura, Industria y 
Comercio, los negociados de su epí 
grate y las secciones de montes y 
minas. 
He aquí la cuenta resumen de las 
plantillas de personal correspondien-
tes á las Secretar ías del Gobierno Ge-
neral, Presidencia del Consejo de Se-
cretarios y Secre tar ías de Despacho, 
en relación con el presupuesto general 
del Estado, vigente en la actuali-
dad: 
DIS-M1KUCIONBS. 
Presupuesto de la Junta 
de Colonización $ 
Idem de la actual Secre-
tar ía del Gobierno Ge-
neral 
Rebajas de personal en 
Oomnnicaciones 







A U M E N T O S . 
Plantilla n0 1.—De la Sa-
cre ta r ía del (robierno 
General 
Idem n? 2.—De la Presi-
dencia del Consejo de 
Secretarios 
Idem 3—De la Secreta 
ría de Gracia y Justicia 
y Gobernación 
Idera 4.—De la Idem de 
Hacienda 
Idem 5.—De la idera de 
Instrucción p ú b l i c a . . . 
Idem n? 0.—De laidem de 
Obras Públ icas y Co-
municaciones 
Idem n0 7.—De la idem de 
Agricul tura, Industria 
y Comercio 
Aumento en el sobresuel-
do de tres oficiales 
quintos de los Gobier-
nos regionales y provin-
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P i i 
A las tres de la madrugada del d ía 
28, en el arrecife de Punta de Guanos, 
á la entrada del puerto de Matanzas, 
el vapor colombiano Soledad, que con 
un cargamento do 200 resea vacunas, 
20 venados y un macho cabrio, salió 
deMobila, Alabama, Estados Unidos, 
el d ía 23 del corriente, consignado á la 
casa comercial que gira en aquella 
plaza bajo la razón de Brinckerhoff y 
ü o m p . 
E l vapor, al tocar el arrecife, se 
abr ió por la cubierta, por lo que el ca-
pi tán dispuso echar nn bote el agua, 
en el que se embarcó un hombre que 
llevó hasta tierra un cabo, por el 
cual, guiando el bote, se salvaron los 
10 tripulantes del buque, entre los que 
se halla la esposa del capi tán, Mrs. 
Adelaida Gilbert. 
A poco de estar en tierra los n á u -
fragos, el vapor se abrió por comple-
to, perdiéndose totalmente, así como 
las reses, de las cuales solo se salva-
ron tres que tomaron tierra. 
Loa marineros salvados, se dirigie-
ron acto continuo por la costa á esta 
ciudad, encaminándose al consulado 
de los Estados Unidos, donde dieron 
cuenta de lo ocurrido, enviándolos Mr . 
Brice á la fonda San José, sita en la 
Calzada de Ti r ry , en la que Re les ha 
alojado dándoseles ropa, por tener em-
papada la que vestían y haber perdi-
do en el vapor todo su equipaje. 
El capi tán Mr. Gilbert, quedó en la 
costa cen su esposa, en espera de 
auxilios, que ya se le han mandado, 
por hallarse aquella muy estropeada. 
He aquí los nombres de los tripulan-
lea del ¡Soledad. 
Capitán, Mr. G. Gilbert y su es-
posa. 
Primer piloto. Mr. James Camte. 
Segando. O. Weatherford. 
Tercero, Ferry Ciare. 
Maquinista, James Austin. 
Segundo, James Davis, 
Aceitero, Patrick Mac Ivowley. 
Cocinero, Levi Cox. 
Despensero, Samuel Sands. 
Fogoneros: Chas Onrry y Wm Ura-
bristed. 
E L PROXIMO LUNES 3, D I A D E M O D A 
SOBRETODOS y Makferlaues desdo $ 3.50 uuo. 
T E A J E S do Casimir ^Ostforts" á $ 3 uno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno. 
ALFOMBRAS varias clases, 
A estos cuatro artículos el 9 5 por 1 0 0 de rebaja, 
Gran surtido en ropas hechas 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
J S m . I S S S ' S I d - I d - e n r o p a 'mtei'ior d e a l > r i g 0 ' e t c * ' e t c -
V O T A S al por MAYOR con grandes ventajas para el comprador. 
&it i-o 
Marineros: Frank Taylor, Afred 
Oamp, Wm Davis, M. O. Williams y 
Fred Morris. 
Al sitio del siniestro fneroael caño-
nero Antonio López y el Don Jwan, te-
niendo este que retornar por la fuer-
te marejada quo había. 
NOTICIAS 
DE L A INSURRECCION 
De nneslroa corresponsales especíalas. 
(POR CORREO.) 
De Puerto Príncipe 
Diciembre, 24. 
S o r p r e s a 7 r e t i r a d a 
El día 20 del actual y como de cos-
tumbre, salió del destacamento de Dos 
Marías, haciendo el recorrido sobre la 
linea férrea hasta encontrarse con los 
trenes que descendían de Puerto Prín-
cipe, el segundo teniente don Leonar-
do Vil lar , al frente de ocho soldados 
de su compañía, pertenecientes al ba-
tallón de voluntarios de Madrid. A l 
rebasar esta pequeña fuerza fraccio-
nada en el kilómetro 10, los cinco sol-
dados de retaguardia oyeron una des-
carga de fusilería salida de un fuerte 
manigual donde se hallaba emboscado 
el enemigo en bastante número. JSo 
viendo al oficial se refugiaron en la 
cuneta del camino de hierro, desde 
donde contestaron á las descargas que 
el enemigo les hacia. Se sostuvieron 
más de media hora, y ya escaseándo-
les las municiones hicieron una retira-
da no solo honrosa sino gloriosa, de-
fendiéndose y evitando que el enemigo 
superior en la proporción de veinte 
por uno, llegase á ellos como intenta-
ba á las voces de " ¡A l mackele!" 
La máquina exploradora que avan-
zaba á todo vapor por haber oido los 
fuegos el oficial de la escolta, puso tér-
mino á esta desigual, y por parte de 
los cinco soldados heroica lucha. Lle-
gada la escolta del tren y la fuerza 
disponible en el destacamento de Dos 
Marías que al oír el fuego había sali-
do con el capitán jefe, acompañándole 
el de la misma graduación del batal lón 
de Simancas, don Silverio Rodríguez 
(uno de los héroes de Cascorro), hicie-
ron extenso reconocimiento á ambos 
lados de la línea, encontrando muertos 
de bala, desnudo y desarmado al te-
niente Vil lar y á nn soldado que le 
acompañaba, que sin duda fueron 
muertos en la primera descarga; otro 
soldado estaba gravemente herido. 
Puestos en los carros del tren los 
muertos y el herido, fueron conduci-
dos al poblado de las Minas. En el 
trayecto falleció el herido y verificóse 
el sepelio de los tres en la tarde del 
mismo día, en el cementerio de dicho 
poblado siendo acompañado por la 
guarnición franca de servicio y mu-
chos vecinos, amigos del oficial VUlar, 
quien querían por sos buenas cualida-
des y la honrosa defensa que hizo con 
su escolta en el úl t imo explosivo en la 
línea férrea y sobre el tren militar, 
donde fueron destrozados diez hom-
bres. 
Descanse en paz y sirva de lenitivo 
al pesar de sus familiares la bonrosa 
muerte que les ha cabido en defensa 
de la p atria! 
P r e s e n t a d o s 
Lo verificó á la autoridad mil i tar 
de Nuevitas el paisano José Vidal 
Bautista, sin armas, con una canana 
y 22 cápsulas , quedó en libertad. 
S I CorreiponsaL 
OFICIALES 
De Santiago de Cuba 
Fuerzas al mando del general Lina-
res dispersaron grupos enemigos, re-
cogiendo 4 caballos con monturas, 5 
acémilas y un machete. 
De Sanctí Spfritns. 
Fuerzas de distintos cuerpos dis-
persaron en Nei va una partida hacien-
do un muerto y prisionero al t i tulado 
capi tán Rojo. Se recogieron seis ca-
ballos. 
E l comandante de armas de Banao 
sorprendió el campamento de Robau, 
cogiendo 5 macheUs, municiones, 6 ca. 
ballos y efectos. 
DE LAS TILLAS 
E l ba ta l lón de Cata luña , en Plata-
nico, bat ió la partida de Regó, hacién-
dole dos muertos y tres prisioneros. 
DE MATANZAS 
La guerrilla local de Cuevitas bat ió 
en los montes Ouamajales una peque-
ña partida, á la que hizo un muerto, 
ocupando botiquín, un machete y mu-
niciones. 
Nosotros, un herido. 
D E L A HABANA 
ü n escuadrón de Borbón en Tamau-
lipas batió y dispersó un grupo enemi-
go haciéndole un muerto y cogiendo 
un machete. 
El batallón de Otumba bat ió á la 
partida de Luis Cárdenas que estaba 
parapetada en unas cercas, le hizo un 
muerto y recogió dos caballos, una ter-
cerola y municiones. 
Presentados 
En Cuba, uno con armas; en Man-
zanillo, cuatro hombres y dos mujeres; 
en Sanc t i -Spí r i tus , dos hombres y tres 
mujeres; en las Villas, el cabecilla 
José Cuellar (a) Tejo y dos más , todos 
con armas; eu Matanzas, tres; en la 
Habana, cinco, de ellos dos con armas 
y municiones. 
E L SEÑOR LEDO 
Por la Capi tan ía General ha sido 
nombrado comandante del bata l lón de 
Bomberos Municipales, don Antonio 
Ledo y Padrón . 
E l capitán Perales. 
E l cap i tán de infantería, don Fran-
cisco Perales Vallejo, ha sido nombra-
do ayudante de campo del general don 
Juan Manrique de Lara. 
R E T R E T A 
Durante la recepción que se efec-
t u a r á esta noche en Palacio, tocará 
en la Plaza de Armas, la charanga 
del Batal lón Cazadores de Puerto 
Rico. 
MOVIMIENTOMÁRITIMO. 
E L A K A N S A S 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de New Orleaos, el vapor americano 
Aransas, trayendo carga general y dos 
pasajeros. 
E L TOMAS BROOOKS 
Ayer tarde salió para Caibarién, el va-
por costero Tomás Broochs, conduciendo 
carga y ocbo pasajeros. 
E L A D E L A 
Esta noche á las diez se hará á la mar con 
destino á los puertos de la costa norte de 
Vuelta Abajo, el vapor español Adela. 
NECROLOGIA 
Kuestro amigo el señor dou Juan 
Toca ha pasado por el inmenso dolor, 
que solo comprenden en su extensión 
los que son, como 61, padres aman t í s i -
mos, de peder á su hijo, el niño Ma-
nuel Nemesio de Toca y Chicharro, a-
legría y encanto de sa hogar, que ha 
volado al cielo, desde donde pedirá á 
Dios por los que hoy lloran desolados 
su partida. 
El entierro de su cadáver se efectua-
rá esta tarde, 4 las cuatro, saliendo el 
cortejo de la casa mortuoria, Aguiar, 
número 122. 
MERCADO "MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes á 6.7S plata. 
En cantidades á 6.8Ü plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
Centenes - á 10. Btes. 
Luises á 8. Btes. 
Plata 7G á77 valor 
Calderilla 08 á 70 valor 
Billete contra o r o . . . 51¿á52^valor 
Crónica General. 
Los señores Hernández Rodríguez 
y C* recibieron ayer de Veracruz por 
el vapor español México 7 bueyes, 100 
pavos y 240 gallinas. 
También han recibido hoy los seño-
res F. Negra y C*, de New Orleans, 
por el vapor americano Aransas, 145 
jaulas conteniendo aves. 
La goleta inglesa Earold Borden, 
ha importado de Kingsport 1708 ba-
rriles de papas. 
El vapor americano Quissi que fon-
deó en puerto hoy á las diez y media 
de la mañana , ha importado de New 
Crleans 397 novillos y 50 cerdos á la 
orden. 
A S M A O A H O G O . 
LINA CU KA POSITIVA.—El afamado B E M E D I O del Dr. Simpaoue» de on valor reeouocido par» 
curar etla ecrermedaii; «o* eOcto« too niiU?ro«pt: eo todo» lo» pii»»i que fe ha iDirodncido ha dado r« -
»a)iadú> «dmirat-le*. C) Dr. Simpion dedico ta vida a) estadio de e»t« terrible mal v al final *e convenció 
que la (órmol» que preceotaba «ra la me.ior combioacioti qne podía admtniftrarse. Léante lo* pro»pecloi 
qne acompiiidD al pomo. De vent» Farmacia v Drcrneri» E L FKOGRESO. U-Reiily 96, Habana. 
C J/ÓB 13-17 D 
CWI 
La Gran Sastrería 
Las Merías 
SAN R A F A E L . 6 
Ofrece á sus clientes y al público en general 
un excelente surtido de telas á precios módicos. 
El corte v confección está á la altura de las 
ti 
mejores casas del giro. 
PRECIOS EN 080. 
Trajes. . . á S 10.60, $15.90, $26.50, $31.80. 
Pantalones á | 3 , $3.50, $4.25, $5.30, $7. 
Uvas frescas 
Ultima remesa llegada hov 
$3 plata barril con 20 l i -
bras y a 20 cts. libra. Huevas 
^ lisa grandes á 22 cts. pla-
jU. Peras y manzanas, todo 
barato. Oñcios frente al n. 86. 
S O C I E D A D 
de lustrucción y Kecroo »le Artesauos 
de Jesús <IoI Monte. 
OBÜRKTXBtA 
El próximo aábado 1? de ea«ro celebrará esta So-
ledad el PRIMER B A I L E DE DISFRACES 
con quo dará principio á la temporntía de C-VUNA-
y.ivT.ÍS.", '* primera orqaem de M A R I A N O M E N D E Z 
So admitirán inscripcione» de socios hasta última 
hora conforme a) Reglamento. 
Los señore» asociados presentarán & la entrada el 
recibo de la cuota del presente mes. 
Jesús del Monte, diciembre 28 de 1897.—El Se-




Se paga por 
MANUEL G U T I E R R E Z 
GALIANO 126. 
C \t G aU 5-»»<í 3-31b 
Secreíaría ie los Greiios fle la Mana 
LAMPARILLA N. 2 
< L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a s d e d e s p a c k o : de 7 a l O d e 
l a m a ñ a n a 7 de 1 2 ¿ 4 de l a t a r d e . 
T E L E F O N O 8. 
Repre«ODtaateen Madrid D . Antonio Uons&lca 







































i>e pagan en el acto por 
Manuel Gutierres, 
G r a l i a n o 1 2 6 . 
C180S alt ajd 2:'. N 
General Trasatlántica 
DB 
B a j e eeatrato peetai e e a e l aefcieratf 
n e n i i é a . 
P a n Twacraa dlriajta. 
Saldrá pa7» dicho puerto sobro el día ^ de Ene» 
ro el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
capitán C A ^ Í B E E N O N 
Admite carpa * flete j pasajeros. 
TanfM muy redacidaa con conocimientos para 
todas las dudadas Importantes de Eraocta. 
Los ««flores empleados 7 militares obtendrán gran* 
4e* rentajas alTisjarpor est&Uuea 
So hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
Oe naásD»raaes«rea inpvaárán «as eonalgn atarte • 
Brldat ISoBt'R«« y U«mp* Anarpara l imero f . 
8€00 Sd^4 9a ?* 
ANUNCIOS 
M J S L R T O R E L L 
Kenaracióu de romanas y caja» de hierro. Sn ta-
ller Hela a n 73. Coaipra cajas de hierro en mal 
«XMiíg. «573 a36 SOD 
Iglesia de los PP. Escolapios de Gasnabaco* 
Grau tiesta de eousagracióu 4 Ntra. Sra. del Sa-
grado Corasen el día 2 de enero. A las 7 de sa ma-. 
ñaña misa de coinunión y á las 8 IR Bolcmne con 
íermún por el R. P. Joaquín laauda. Escolapio, 
lermiuaodo coa la Consa^racióu j el hiuiao de don 
Uratilio Guerra- 8fi88 2a-S0 2d-31 
Un mostrador con rauclias gavetas 
se vende barato eo Obispe uúmero 86. 
86H0 la-30 3U-31 
» T d 15-19 
Regalos para niuos 
Cajas de jaeeos instructivos, alemanes é ingleses, 
á nna peseta plata cada caja. Cada jurgo trae «n 
explieaciÓD en castellano. Obispo 83, librería. 
8«9I l a 80 3d 31 
la Pabígoebia Francesa 
OBISPO NUM. 131, 
F e l i c i t a al p ú b l i c o en las presen-
t ea P a s c u a s y A ñ o N u e v o y l e pa r -
t i c i p a h a b e r r e c i b i d o n u e v a s reme* 
sas d e 
P A R A G U A S . 
S O M B R I L L A S , 
A B A N I C O S 
7 B A S T O N E S 
a r t í c u l o s t o d o s de ú l t i m a n o v e d a d , 
q u e v e n d e á p r e c i o s s i n c o m p e t e n * 
c í a . 
Chay^avay y Lacoste, 
HABITACIONES.—Se oltrailan en la hermosa casa calle de Monierrate 91, con balcones 6 la 
calle, con TÚ ta al Parque Central j á los Teatros, 
con muebles ó sin eUot, con comida ó sin ella & ma-
trimonios 6 per»onas que deseen VÍTIT con comodi-
dad, precios módicos. 
«6% di-26 e4 87 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E T " 
Piest* religiosa.—El Cura Párroco T varias se-
ííoras deTolaa, inTttan & los feligreses y demás líeles 
á la que en honor al Smto Niuo de Atocha se cele-
brará eu dicha Iglesia á las ocho y media dé la ma-
ñana del dia 1? del entrante mes de enero, rogin-
doles sa asistencia para mayor esplendor. —£1 P á -
rroco T Devotas. 8^78 1-S0 
A G R A D E C I D O 
por el baen efecto qme be visto con el aso de 
la* pildoras del DR. LAS8AR, D B V E N E Z U E -
LA para la caración de toda ciase do liebre», pu-
blico la» siguientes lineas como agradecimiento ai 
autor de tan maravilloso remedio. Despnésde ha-
ber tomado varia* cajas de pildoras que mereco-
meadsron j no quitárseme las ealentaras, asi como 
tampoco con nnas pildoras blancas qne me dió no 
boticario ui otras qne me recetó el médico, TÍ a-
nanoiado las pildoras del Dr. Lassar > aanqae si» 
fé ninguna las tomé, no llegué á terminar la cajita, 
núes con once pi doras me vi libre de calentara» 
Iss qn» padecía hada mucho tiempo, hasta la feche 
me encuentro perfectamente bien. 
H abana Noviembre 30 de 1897 —Gumersindo Ce 
inesañe.— Caserío de Lujranó u. 36. 
c 1770 «fc »8-17 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ ' ^ 3 0 i61897 
COIV1ITÉ P A T R I O T I C O 
BARRIO DEL VEDADO Y PRINCIPE 
E N C A R G A D O D E L A R E C O L E C T A D E F O N D O S 
C O N DESTINO A L A U M E N T O D E L A M A R I N A D E G U E R R A . 
Ü E L A C I O N nomina l de los s e ñ o r e s contribuyentes a l fin r x -
presado durante los meses de 
O R O 
SeuoroB don: 
Narciso Gelats 
Juan Pablo Toñalery. 
Total recibido eo oro. 




Juan Antonio Bueno 







Matías del Campo 
Valentín Somoano 
Agustín Arana (bijo) 
Fernando Pardo 
José A. ae la Campa 















José Pascual Pradell 
Juan de Dios García Kolly 









Manuel Crespo Cajiga 




Prieto y Xestal 
Viuda de Sáncbez 
Concepción Miró 
Juan García Santos 
]ienigno González 
Ramón R Campa -
León de León • 
Ma n u el Guauche, 
Luis Fernández Luna • 
Urbano Codina 




Manuel Crespo • 
Mariano Jiménez --• 
Antonio González • 
Eleuterio Pérez --• 
Esteban Comoglio • 
José Martínez Otero • 



























J . C. "Un catalán." 
Una íiíja del piíts ; 
Miguel Velauudo 
Jiián Gnn/áuz 
Pedro Cabrera • 
piídm Posada -. 
Ricardo Pésol • 
Constantiuo Meaéudez 
Andrés MoHtVilVá 







Total recibido en plata 






















































$ 9 54 
30 
4124 
$ 9 54 
$ 6 30 
24 
$ 9 54 
$ 10345!$ 9925 $ 99 25 
Oro P l a t a 
Imperte total de los cinco meses expresados 
Jdeni do lo recolectado anteriormente, aegün relaciones publica-
das en 0 de mayo y 4 de setiembre últimos en el DlÁMO DE 
LA MARINA 
$ 47 70 $ 513 5ó 
324 41 1242 G0 
Total recibido desde la fundación del Comité $ 372 11 $ 175G 15 
A deducir ol cinco por ciento do anidas cantidades asignado al 
colector D. José Bous Lnpez por gastos de cobranza 18 00 87 S 
Liquido disponible en 31 de octubre 353 51 1G68 35 
Cuyas sumas unidas forman un total de $ 2021 80 
Vedado 30 de noviembre de 1897.—V? B? E l Presideuto, V. Trotcha.—E\ Secreta 
rio, Conslaniino Pire—El Tesorero, José Cuando. 
mmim parece rao 
Leemos en E l Cronisla de Málaga: 
l ín uno de los pueblos más impor-
tantes de la provincia so ha desarro-
llado hace pocos días, un suceso mny 
parecido al que sirvo de argameuto á 
Ja conocida zarzuela Lot lobos marinos; 
pero ahora de verdad. 
Una hermosa joven del indicado pue-
blo mantenía lícitas relaciones cou nn 
empleado de importante establecimien -
to fabril de la localidad. 
Decidieron casarse y á los pocos días 
de efectuado el matrimonio, tocó la 
quinta al hasta entonces afortunado 
marido, con la agravante de ser desti-
nado al ejército de operaciones de 
Cuba. 
No hab ía medio de eludir el servicio 
de las armas. 
Se intentaron cuantos recursos ima-
ginaron los atribulados esposos; pero 
todo fué inútil el soldado tnvo que par-
tir á defender la integridad de su 
patria. 
Pasaron meses sin tener noticias del 
ausente y á poco después de la famo-
sa batalla de Manzanillo se recibió en 
el ayuntamiento do la ciudad, entre 
otros, el certificado de defunción del 
esposo que había muerto heroicamente 
batiéndose outn' los enemigos de la 
patria. 
La funesta noticia fué un golpe te-
rrible para la esposa. 
Diez meses habían transcurrido des-
de el íallecimieato del infeliz soldado, 
cuando la viuda celebraba segundas 
nupcias con un joven de la localidad, 
que hab ía comenzado á cortejarla al 
poco tiempo de su viudez prematura. 
De regreso de la iglesia y cuando 
disponíanse á festejar el nuevo matri-
monio, la llegada del cartero con un 
pliego de la isla isla de Ouba, dirigido 
á la recién casada, cortó el hilo del 
buen humor á todos los presentes. 
La carta decía así: 
"Quer id ís ima esposa: 
Me alegraré que sigas buena en 
unión de toda la familia, yo estoy ya 
restablecido, aunque todavía en el 
ITospital de la Habana, después de ha-
ber experimentado grandes sufrimien-
tos, que han sido la causa de que no 
te escriba en tanto tiempo. 
En la batalla de Manzanillo caí he-
rido y creí llegada mi última hora, 
pues en los accidentes á que dió lugar 
la reñida acción, quedé separado de 
nuestro «yórcito y muy próximo á la lí-
nea enemiga. 
Llegaba la noche y nadie venía por 
mí, no podía moverme, la fiebre em-
bargáme por completo y ya deseperá-
ba de mi salvación, cuando me per-
cibí de que una patrulla so acercaba; 
gritó pidiendo auxilio, y juzga de mi 
horror cuando v i que los que se acer-
caban eran seis ú ocho negros insu-
rrectos, encargados do retirar sus he-
ridos. 
Creíme nuevamente perdido, pero 
los insurrectos no me hicieron daño al-
guno, pues por tal no tenía, en aque-
llos momentos de angustia, los insul-
tos é Improperios que me dedicaron. 
Muchos meses he vivido en los bos-
ques y en lo más intrincado de los mon-
tes, pasando grandes penalidades como 
prisionero de los raambisss, hasta que 
hace algunos dias he podido escapar 
y acercarme al primer destacamento 
de nuestras tropas, desde donde se me 
ha conducido á la Habana para resta-
blecerme de la anemia traidora, que 
es uno de los azotes de este pa í s . 
Como te digoa ites, estoy mejorado, 
casi bien, y lie obtenido licencia para 
volver á la patria querida. 
No pases disgustos, que yo estoy ya 
bueno y pronto tendré la inmensa sa-
tisfacción de abrazarte." 
Los lectores podrán juagar del efec-
to que esta carta producir ía en el áni -
rao de los nuevos esposos, así como en 
el de las personas reunidas para cele-
brar la boda. 
El esposo, enfurecido contra el des-
tino, j u ró y perjuró que no a r rancar ía 
nadie de su lado á su mujercita. 
Ella llora y se desespera: lo que no 
se sabe, pues no lo ha dicho, si por ha-
berse casado nuevamente ó por la iao-
portuna resurrección del primer ma-
ndo. 
De todos modos, el caso es cur ios í -
simo y se presta á muchos comentarios 
aunque los tribunales tendrán que po-
ner en posesión de su mujer al primer 
marido tan luego se presente. 
También es un problema si el mari-
do legal, ó sea el primero, se conforma-
rá ó no á recibir á su mujer cariñosa-
mente, después del largo noviajo y del 
nueva matrimonio. 
GRONIGá DE POLICIA, 
Hecho escandaloso 
ASALTO Y ROBO 
A MANO AEHADA 
Como á la una y media de la tarde de 
ayer, hallándose en su domirilio, habitacio-
nes que existen en el entresuelo do la casa 
n0 06 de la calle de Amargura, don Arturo 
Cadaval Diaz Berrio, empleado en el Insti-
tuto y ocupado en confeccionar fonógrafos 
en unión de su aprendiz don Emilio de Orue 
y de sus amigos don Aurelio Royo y don 
Santiago Rabel Jimónoz, llegaron á su ha-
bitación dos iudivíduos blancos, uno vesti-
do de militar, quienos les maniíestaron que 
veuian á tratar con él sobre la compra de 
un fonógrafo. 
Al oír los señores Raya y Rabel 1 la ma-
nifestación de los recién llegados, se des-
pidieron del señor Cadaval, quedando en-
tonces éste solo con los dos individuos y el 
aprendiz. 
Seguidamente los expresados , individuos 
pidieron al señor Cadaval que les acompa-
ñase á la calle, para que examinara un fo-
nógrafo que habían comprado en tres mo-
nedas, á la que se negó aquel, diciúndo!e 
que lo trajeran á su casa, que allí lo exami-
naría. 
En vista do esto, los desconocidos lo pi-
dieron autorización para el aprwidiz Orese 
fuera por el ap irato, á cuyo efecto lo en-
tregaron un papel escrito para una tal Ma-
ría, vecina de la calzada de San Lázaro, 
utim. 221, dándolo asimismo dos pesetas 
para el coebe. 
Apenas había salido Orese, los dos indi-
viduos so avalanzaron sobra Cadaval, y cn-
cbillo en mano, le amenazaron con darle 
muerte si llegaba á pedir auxilio. 
En esta disposición lo obligaron á que 
abriera una caja de hierro, de la que el 
vestido de paisano extrajo unos doscientos 
vointo y cinco pesos en oro, robando ade-
más de un chaleco quo estaba colgado en 
la pared, ocho pesos en plata y unos seis en 
billetes del Banco y-un reloj. 
Terminada esta operación, dichos suje-
tos le aiuarraron las manos con una cadena 
delgada quo había en la habitación, y quo 
Ui pasaron también al cuello, al propio 
tiempo quo le pusieron por tapa-ooca una 
camisa. 
Y a en esta disposición el Sr. Cadaval, los 
ladrones emprendieron la fuga. 
Al poco rato pudo aquól quitarse las li-
gaduras, y corriendo hacia la calle, se en-
contró á la puerta de su casa con ü. Nico-
lás Cuevas, dependíentp de la carnicería 
que allí existe, contándole lo sucedido. 
Seguidamente ol señor Cueva salió á la 
calla pudiondo ver de lejos á uno de los 
asaltantes ó sea el vestido de militar, á 
quien dió la voz do ataja, persiguióndolo 
basta la calle de Compostela, esquina á O' 
Reilly, donde lo detuvo la pareja do Orden 
Público número 262 y 29S. 
Conducido el detenido á la celaduría del 
Cristo dijo nombrarse Juan Asonsio Fer -
nández, soldado de la tercera compañía del 
segundo batiillóu de María Cristina, y que 
por enfermo so hallaba en esta ciudad. 
Al detenido se le ocupó un cuchillo que 
llevaba oculto on la pierna derecha, y cuya 
arma fué reconocida por el señor Cadaval 
como la quo el soldado, quo también reco-
n o c í p o r agresor, le puso al pecho. 
E l cuchillo tenía implantada en la hoja 
la señal de los dedos del señor Cadaval al 
tratar de sujetar el ama para que no lo 
hiriese. 
Y a en podor de la policía el detenido, 
procedió el celador señor Vázquez á prac-
ticar activas diligencias para la captura 
de su compañero, logrando al p«>co tiempo 
sabor que lo era un tal Manuel Hlanco (a) 
El Galleyuito, que podía encontrarse en ol 
domicilio de su concubina la meretriz Mery 
Branck, vecina de Compostela, número 33, 
donde, ofectivamente, fué detenido. 
Más tardo el señor Vázquez detuvo á 
otro individuo nombrado José Jiménez 
Rubio (a) El Curro, por compUcidad con 
los asaltantes. 
Los detenidos, juntamente con el atesta-
do levantado por el celador, fueron remiti-
dos al Juzgado do guardia. 
REYERTA 
Al Juzgado Municipal del distrito do Bo-
lón EO díft conocimiento de la reyerta babl-
dí\en la calle de Hiela esquina á Bernaza, 
entre D. Tomás SAncbez Terador y el sol-
dado Romero Ferrer, resultando lesionado 
levemuiUe el primero. 
ESTAFA 
El celador del Templete detuvo anoche 
á D, Manuel Trujillo, acusado de estafa de 
an saco de arroz á D. Francisco Soler, ve-
cino de Lamparilla número 8. 
MULTA 
Quedó incurso en la multa quo tensa á 
bien disponerle el Gobernador Regional, el 
menor pardo Apolonío Calderln, por jugar 
á la pelota en la vía pública. 
LESIONADA 
Anoche fué presentada en la celaduría 
de Guadalupe, por una pareja de Orden 
Público, una mujer blanca que dijo nom-
brarse Juana Paz Llagostera, que había 
sido asistida en la casa de socorro de la 
tercera demarcación, do varías contusiones 
de pronóstico levo, quo lo fueron causadas 
en la calle do Dragones, entre San Nicolás 
y Manrique, por ol pardo Pedro Pedrosa 
(X) Güinero, el cual log:ró fugarse. 
MORDIDA FOR UN PERRO 
La morena Flora Arzaola, vecina de Egi-
do, número 9, fué asistida en la casa de 
socorro do la primera demarcación, do tres 
heridas en la pierna Izquierda, causadas 
pot mordedura de perro. 
G A C E T I L L A . 
. CONSEJOS DE UN TONTO.—Al morir 
uno, á quien habían tenido por tonto, 
y no obstante, había vivido muy bien, 
dejó escrito lo siguiente, con sobre á 
un sobrino suyo: 
En amor duda siempre. 
En política, desconíía siempre. 
Eu vir tud, no creas siu prueba. 
La belleza de las mujeres búscala 
en su conducta, no en su rostro. 
No te envanezcas con el dinero que 
tienes: goza con el que has gastado. 
En los palacios todos son esclavos. 
Eu las Iglesias todos son libres. 
Ama y procura la paz en tu alma, 
en tu familia y eu tu país. 
He cumplido ochenta y dos años; me 
han tenido por tonto, y he visto morir 
y padecer á muchos discretos. 
A los veinticinco años conocí que en 
la comedia del mundo el tonto no de-
be pedir. 
Si sabe representar bien su papel, 
es el que sale mejor librado. 
No só si lo he representado bien ó 
mal, pero durante sesenta y dos años 
me he reido de los que pensaban r e í r -
se de mí; he disfrutado mas libertad 
que ellos, y no he sido sospechoso á 
nadie. 
Sobrinito, hazte el tonto y harás tu 
negocio. 
A R T E S DEL COMERCIO.—Leído en 
la vitr ina de un vendedor de ant igüe-
dades: 
"MÁQUINA DE COSER 
que perteneció á doña Juana la Loca." 
U N GOEEION CARTERO.—En un pne-
blecito de I tal ia , un cartero tiene un 
pajarito domesticado, un gorrión. 
El pajarito va posado en el hombro 
del cartero cuando éste sale al re-
parto. 
Siempre que el cartero lleva carta 
para alguna muchacha—sin duda del 
novio—hace el cartero misteriosa se-
ñal al pajarito y éste penetra en la ca-
sa volando; se tija en alto, lejos del al-
cance de los gatos, y pía y aletea. 
CAPRIOHOS DEL IDIOMA.—Un via-
jero llega á un magnífico hotel. 
—Oaballero, no hay habitación más 
que en el sexto piso. 
El viajero empieza á subir peno-
samente l i s escaleras, y exclama ja-
deante; 
—¡Y que á esto llamen apearse en 
un hotel! 
TACÓN.—No hay fnnción. 
PAYRET.—Compañía de Variedades 
del Coronel Pubillones. Función to-
das las noches á l a s S, yotra los domin-
gos y días festivos, á l a l ^ de la tarde. 
Gimnasia moderna, actos cómicos, 
bailarinas y juegos de salón. Cuadros 
vivos. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
Fnnción corrida.—Ultimo concierto de 
Arambnro.— El Rey que rabió.—Con-
cierto. Ar ia La /orza del destino. A n a 
La Traviata.—El Rey que rabió.—Con-
cierto. Romanza i í Duccad* Alba. Ron-
dó La Sonámbula. Concertante de L u . 
cía di Lamermoor.—El Rey que rabió. 
CERVANTES.—No hay función. 
l E U O A . —Compañía Bufos de Salas. 
La mulata Alaria, Las esgrimistas y ¡El 
bergantín a t rás !—A las siete y media. 
ALIIAMURA. — A las ocho: -Lo» l i -
gas de la Rosario.—A las nuevo: Bata-
llaenun Hotel.—A las diez: La fantas-
ma blanca.— Y los bailes correspon-
dientes. 
R E G I S T I I O C I V I L 
D i c i e m b r e 2 9 . 
N A C I M I E N T O S , 
BULÉM 
2 varones, blancos, legítimos. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco,ilogítiino. 
JESÚS MAKI'A. 
1 hembra, mestiza, legítima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
CERRO. 
1 varón, blanco, logitimo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATJÍ DRA L. 
Doña Marcelina Rodrífrucz,4 años, Beno-
licencia, blanco. Tuberculosis generalizada. 
Doña Carmen Marrero Mañero, sin odad 
Bainoa, blanca, H. de Paula. Emeritis. 
BELÉlí . 
Sabina Perrera, 4 años. Guanabo, mesti-
za. Habana, 154. Enteritis. 
Doña Alicia Dosalilie, 4 dias, Habana, 
blanca, Übrapia, «J?. Enteritis. 
GDADALUPK. 
Dolores Argodoña,. 20 años, Habana, 
mestiza, Bernal, 17. Tuberculosis, 
JESÚS MARÍA. 
Doña Asunción Granda, l l i dias. Habana 
blanca, Ficruras, 5. A trepsia. 
Esteban Loredo, ó dias. Habana, mesti-
zo, Sitioe, 89. Atrepsia. 
Don Ataúlfo Serrano, 23 años. C. Real, 
blanco, H. Militar. F. amarilla. 
Don Gregorio Gamboa, 18 años, Bilbao, 
blanco, Hospital Militar. Pulmonía. 
Doña María Seijas, 1 mes, blanca, Haba-
na, Carmen, 43. Enteritis. 
P I L A R . 
Don Ricardo Pórez. 24 años, Habana, 
blanco, Concordia, 175. Sarcoma. 
Doña Agueda Iglesias, 22 años, Habana, 
blanca, Zanja, IL'O. Paludismo. 
Don Juan Tellécbéa; *J4 años, Navarra, 
blanco. Hospital óo Madera. Enteritis. 
Don Indalecio Luboia, 24 años, Toledo, 
blanco, Uospual do la Beneticencia. E n -
teritis, 
Don Antonio Ko^les, 23 años, Madrid, 
blanco, Dospital do la Boncliccncia. Di-
aentena, 
Don Francisco Gotiórrez, 2.'> años, Các<i-
res, blanco, Hospital do la Beneticencia. T i -
sis pulmonar. 
Don Antonio Camargo, 2.'> años, Gibral-
tar, blanco, Hospital de la Bcueficcocia. 
Enteritis. 
Luisa Linda. 28 años, Habana, mestiza. 
Carnero, 12. Disenteria. 
Doña Luisa Micoya, 12 años, Pinar del 
Rio, blanca, San Francisco, ntimero "JJ. Hi-
drobemia. 
Don Aurelio Caballero. 20 años, Pinar 
del Rio, blanco, Espada, número 4. Disen-
teria. 
Antonio José, 51 años, Cantón, Zanja, 9S 
Estrecbcz. 
. Pablo Lijan, C3 años, Cantón, Zanja, 9S 
Tuborculosis. 
Don Pedro Tamarit. 1G meses, Habana, 
blanco, Ncptuno. Cujorina. ! 
Joaquín Aspó^ 5p años, Cantón, M. Gon-
zález, 5S. Euterití3, i • 
CERRO. 
Doña Isabel Martínez, 80 año?, Canarias 
blanca, Cañas, 4. EnteriD».. i | 
Dqn Rafael Hernández, 78 años, Habana 
blanco. Cerro, 024. Euteritis.. 
Don Ceporo Díaz. 78 áfiós, blanco, Haba-
na, .1. del Monto. ]5S. Caquexia. -
Doña Hilaría Bencomo, 3 meses, blanca, 
Habana, Santo Tomás, nümere 20. F . per-
niciosa. 
Trinidad Cordero, 70 años. Habana, ne-
gra, Recreo,'51. Enteritis. 
Kosaba Acosta, 8 años. Habana, negra. 
Arzobispo. Uremia. 
Don Ramón Lorro, 48 años, Vizcaya, 
blanco, Q. del Rey. Enioritis. 
Don Feliciano Alvarez, 42 años. Cárde-
nas, blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Daniel Faes. 43 años, Cárdenas, 
blanco, Q, del Rey. Enteritis. 
Don José Sarabia, 14 años, Habana, 
blanco, Q. del Key. Fnleritia. 
Don Andrós Fernández, 30 años, Lugo, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis, 
Doña Emilia Villarin, 83 años, Francia, 
blanca, A, Desamparados, Esclorosis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 6 
Matrimonios . 0 
Defunciones 3b 
R E S U C I T A D O 
de 1a« pUdoras del Dr. Luaar de VroexaaU. 
Aunque el QUO ««ncribe DO h.i padecido Behrc* 
que curarse, b* tenido ocaaiñji de ver lu< bnruog 
efecto» de Us pildoria del DR L A S S A K l ) K VE-
N E Z U E L A , pues lia cornprado etUup pililorag p»ra 
muchos. Uu individuo nue sepre íeo tó , padecí<> ca 
lenturas por m i * de dos me«e« en el cumv" iti»u-
rrecto, deapnéa de lomar mucho» rcniedios y hacer 
un mea mi» que no »e le apartaban la« )i>;hrr», tomó 
(•-'..» pildoras por mi iudicaciiio, pnea j » habla m -
railo ron alias i mi roatre. y éste «e curó & los <lo« 
.r. m. Conozco adema» utra» persona» qne )a» han 
tom.ido y se Inn carado. Eeloj agradendo al autor 
j áni lo nuDifieato. 
Habana, diciembre l i de 1897.— Enrique Guerre-
ro.—Guauabacoa. Animas 68. 
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| D E T O D O I 
r c r a r P O C O ; 
E l recuerdo. 
^Ea verdadT ¡En mis sueños, ay, tan sólo 
es eiorto tjuo to vi! 
L a luz do la esperanza no embollcco 
ya más mi porvenir. 
Pasaron ya nuestros felices diaa, 
helados hoy al Üo 
por el soplo fatal dol infortunio; 
; y la aurora feliz 
de mi existencia oscureció la sombra. 
¡Ay, todo lo perdí! 
Esperanzias y amor, dulce alearía, 
mi adiós hny recibid. 
\Ay] pudlora también .i mis recuerdos, 
jadíós! también decir. 
Byron. 
Microbios en l a tinta. 
Son verdaderamcnteíncansables los hom-
bres do ciencia quo so djdicau a los estu-
dios bacteriológicos. 
No hay sustancia que se libre do su de-
tenido anAlisis, y con tal af-iu realizan sua 
experiencias, que al cabo eucuentrau mi-
crobios eii rodas partes. 
Ahora le ha tocado ol turno á la tinta, 
la cual resulta sor un caido de cultivo su-
mamonte favorables para ios microbios. 
Este descnbrimioutu terroríúco lo ba be-
cho Mr. Marpmauu, bacteilologista de 
Leipzig. 
Esto sabio sometió ásu examen 07 mues-
tras diversas do tintas, y observó quo la 
mayor parto contcuian bacterias y micro-
bios, qno por desgracia demostraron DO 
tenor nada de inofensivos, ya que inocu-
lándolos á varios ratones, determinaron oa 
enos animal i tos una eniermodad r.\pida-
moute mortal. 
Las tintas viejas, dejadas rancho tiempo 
al contacto del aire, son las más peligro-
sas. 
Por lo demás, Mr. Mupmann ba publi-
cado su doscubrimientu acompañado do al-
gunos consejos prácticos; no dejar los tin-
teros abiertos y expuestos al polvo; no 
pincharse con la pluma y, como es consi-
guiente, no pinchar A los demás, y en tin 
no chupar la pluma antes do usarla, conu» 
lionon la tóala custumbre do hacer los oa-
luduntes. 
C ti a r a da. 
L a charada que esta tarda 
entra en turno, to<¡o salo 
a la plaza litoniria fi 
por la clase de refranes, 
O cuando meuoa dd voces 
llamadas proverbiales., 
sin decir »»»o con seis.. 
que no mo tres cuatro nadío. 
Usainlü do iios con dos 
los lutichachos, son látalos, 
no seis cou emeo tú dctieti 
cuanto discurrieroQ, bacou. 
Do cinco prtnui nos hizo 
Nuestro soiior, todos s;ibeti 
nos formO do polvo vil 
de podridos barrizales. 
J. M ' T. 
Ique quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A LEGÍTIMA DK LA VUELTA ABAJO, les reco-í 
raendamos pidan ios CIGARROS de la anligua y 
'acreditada marca do 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que teoemos de demostrar la "bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escmpu-
loso examen de todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace fé 
Jeréffliflrh comprimido. 
Cruz, 
(Por El Solitario.) 
0 0 0 
0 0 0 
\ 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
q i© leídas buruonul y vorncalmente ex-
presen: 
1 Sabio de la 3nn£iiedj,d. 
'I Objetos do unjiitigo. 
'á En las iglcslaí. 
Logo(irijo n u m é r i c o , 
(Por Kogarzoni.il 
1 2 :3 4 5 Ü 
0 2 1 2 S 
3 '1 ü 2. r 
k 2 G 
3 5 
' 1 I • 6 • ; U p . . O ' i * 
Sustituir los números por letras, do mo-
do díi lormar ou cada bhoa horizontal lo 
qua signe; 
] Nnuiltre do mujer. 
"J Y,\\ ol mar. 
3 Animal. 
4 Moto. 
5 Noca musical 
0 Coneoü.iuio. 
A m n i j r d n t a , 
(Por hamos Valduñoz.) 
B. I Li ¿es la füa ie paz. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una linda y dia-
tmgaida joven dei Ja calzada de S a n 
Lázaro. 
Soluciones, 
Á la Cbarada atitehor; 
ACEQUIERO. 
AJ Jeroglífico comprimido; 
G E N E K A L E N J E F E . 
Al Toreólo do sílabas: 
L ü I T E 
T E K E 
R O S A 
Al Rombo r.nterior: 
A 
ü V A 
V 1 L A 
A L A 
R O 
S A 
R I O 
A 
Al Cuadrado anterior: 
A M O R 
M I C O 
O C A S 
B O S A 
Al Anagrama aoterior: 
GLORIA V A L D E S L A N Z . 
Ban remitido íoluciones: 
Carmen, Julia y Aurelia; ün enamorado; 
P. T. Ñera; E l O^h do loa ImUiles. 
ImpreiU j tafi del UlARH) DE LA MAIÜÍU. 
KULUKTA MKiDIMAi MKfTUMO, 
